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Descripción El presente documento tratará de describir la investigación denominada “sistema de gestión para el 
seguimiento y mejoramiento de la convivencia en el Colegio Básico Rural Los Alpes”, intentando en 
principio determinar la importancia del problema del conflicto escolar en la sociedad actual, recorriendo el 
tema de lo general a lo particular, estableciendo la trascendencia del problema del conflicto escolar en 
Colombia y definiendo un diagnóstico en el caso particular de la institución educativa antes nombrada, 
para posteriormente constituir el diseño inicial y metodológico de una investigación que permita dar 
solución a los problemas de convivencia escolar en la institución seleccionada. Posteriormente el 
documento da cuenta de los fundamentos teóricos necesarios para sustentar desde el conocimiento 
científico pedagógico las categorías establecidas como principales en el desarrollo de la investigación. A 
su vez el documento da paso de la descripción del diseño y la implementación de todos los aspectos 
relacionados con el sistema de gestión para el seguimiento y mejoramiento de los procesos de 
convivencia en la institución seleccionada. Finalmente el presente escrito ofrece las conclusiones y 
recomendaciones resultantes del ejercicio de investigación, estableciendo prioridad en los aspectos a 
aplicar en los escenarios educativos y los elementos de gestión que podrían ser aportados para 
desarrollar la gestión en la escuela, cerrando el documento con la bibliografía y los anexos que sustentan 
la implementación de la investigación. 
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Contenido El presente documento está elaborado en cuatro apartados generales que serán enunciados a 
continuación 
 Introducción; en este apartado se dará desarrollo a destacar la importancia del tema del conflicto 
escolar en el ámbito global, nacional y local, sumado a las razones que justifican la elaboración de 
esta investigación. Posteriormente se definirá de manera específica el diagnóstico que definió el 
estado del problema en la institución educativa seleccionada, sumado a esto se explicitó el 
planteamiento de la investigación y el desarrollo de la metodología a establecer en la propuesta. 
 I Capitulo: en este apartado se podrá leer la definición teórica y el acercamiento conceptual 
realizado a las categorías de conflicto escolar, convivencia escolar y gestión educativa, 
orientándolas hacía la importancia de estas para el desarrollo social de las sociedades modernas, el 
impacto e incidencia de la escuela y la sociedad en los procesos de formación humana y la 
importancia de la gestión educativa en el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas 
escolares. 
 II Capítulo: en este apartado se estipuló el despliegue de la intervención y el trabajo de campo 
mediante la implementación de un sistema de gestión para el seguimiento y mejoramiento de los 
procesos de convivencia escolar, definiendo sus fundamentos, sus componentes, sus fases, los 
procesos determinantes, sus indicadores y los resultados de su aplicación. 
 Conclusiones y Recomendaciones: se establecerán los aspectos definitorios y resultantes de la 
investigación, exponiéndolos de manera proyectiva hacia los procesos de convivencia escolar y de 
gestión educativa al interior de la escuela actual. 
Metodología la metodología seleccionada para el presente trabajo  es de tipo investigación – acción participativa, en 
tanto que la investigación se centrará en la comunidad educativa del Colegio Básico rural los Alpes, una 
comunidad humana con características específicas, en donde se presenta una problemática marcada 
respecto a la convivencia escolar que requiere ser analizada y solucionada, de la misma forma, es 
importante destacar que por la injerencia directa de la investigadora de este trabajo como miembro 
participe de la comunidad, dicho análisis debe realizarse desde el interior de la institución y 
fundamentarse en los procesos de intersubjetividad y dinamización de las relaciones que allí tienen lugar 
Conclusione
s 
 fue posible diseñar e implementar un sistema de gestión que logró dar seguimiento y un evidente 
mejoramiento a los procesos de convivencia escolar del Colegio Básico Rural los Alpes, 
convirtiendo a esta institución en una organización que aplica de manera efectiva los procesos de 
gestión escolar para dar solución a las problemáticas determinantes. 
 la presente investigación permitió desde el diagnóstico, identificar los componentes, dispositivos, 
procesos, subprocesos y actividades específicas para consolidar un sistema de gestión escolar 
acorde con las características institucionales y con sus principales necesidades, logrando que este 
diseño fuera acorde y se sincretizara con las dinámicas de funcionamiento de esta organización 
educativa. 
 la implementación del sistema de gestión escolar para los procesos de convivencia escolar arrojó 
información trascendente para realizar un análisis científico respecto al impacto y a las 
implicaciones de la implementación de sistemas de gestión escolar relacionados con los problemas 
de convivencia al interior de la escuela; esta información contribuirá a la organización colegio 
Básico rural los Alpes para comprender sus dinámicas, sus posibilidades y su proyección en busca 
de procesos educativos cada vez mejores y cada vez de mayor impacto en el municipio de Medina 
y en el departamento de Cundinamarca 
 la presente investigación concluye como los docentes investigadores pueden ser transformadores 
de la realidad contextual en la que viven y como el conocimiento pedagógico y de la gestión, es un 
elemento fundamental en la construcción de conocimiento respecto a la mitigación del problema de 
la violencia en la escuela 
Fecha de 
elaboración 





La Investigación en educación y en convivencia escolar, un reto para la 
construcción de alternativas para la escuela en el mundo actual. 
En la actualidad, los escenarios educativos representan espacios de interacción 
humana cargados de complejidad y dinamismo donde se forman y consolidan los 
futuros ciudadanos, a su vez los procesos de la educación están revestidos de gran 
importancia, pues son estos los que consolidan los modelos sociales que buscan ser 
reproducidos, estas características convierten el fenómeno educativo en un punto 
crucial en el desarrollo o retroceso de las sociedades modernas, del ideal de 
ciudadanía, de sus democracias, de sus sistemas políticos y del desarrollo de su 
economía y sostenibilidad.  
En este sentido, los análisis, investigaciones y teorizaciones respecto al  campo de 
la educación son de vital importancia, de gran pertinencia y de una ingente 
necesidad, en la medida en que permiten esclarecer las dinámicas que allí tienen 
lugar. Es en este contexto en el que se enmarca esta investigación, que buscará 
contribuir a la construcción científica - pedagógica de nuevas formas de comprender 
el proceso educativo, la intersubjetividad y los escenarios en los que este tiene lugar, 
esto con el fin de establecer fundamentos que faciliten el ejercicio de la educación y 
la formación de seres humanos orientados a mejorar las condiciones de su entorno, 
su país y el mundo en el que habitan. 
“La última década del siglo XX y los inicios del nuevo siglo, se han 
caracterizado por un especial dinamismo en el ámbito educativo 
orientado a la transformación de los sistemas de la región. Es un 
hecho que la rapidez de los cambios sociales, económicos, 
culturales y tecnológicos plantean nuevas exigencias que obligan a 
los sistemas educativos a una renovación constante para dar 




sociedades. En este marco, las innovaciones educativas se 
presentan como un espacio crucial para anticipar respuestas a 
nuevos desafíos y generar nuevas soluciones a los temas 
pendientes”1.  
De la misma manera, las condiciones históricas, políticas, sociales, culturales y 
ambientales que afronta el mundo contemporáneo, evidencian un estado de alarma  
que obliga a los ciudadanos a ejercer una responsabilidad ética respecto a  su papel 
en el devenir del siglo XXI. Así pues, factores como los conflictos armados, la 
violencia generalizada, la violación constante y recurrente de los derechos humanos 
y la catástrofe ambiental y ecológica por la que atraviesa el planeta, necesitan ser 
abordados y solucionados con prontitud; en este sentido, la presente investigación 
será consecuente con este propósito, contribuyendo desde su posibilidad a 
establecer lineamientos que fortalezcan las capacidades humanas para afrontar las 
principales problemáticas actuales a las que se ven enfrentadas las sociedades 
humanas. 
En la misma perspectiva, es importante reconocer cómo los procesos de convivencia 
entre los seres humanos representan un factor preponderante en la configuración 
del tejido social de las organizaciones sociales y en las instituciones mismas, por 
tanto, los análisis científicos y pedagógicos respecto a las formas de interacción e 
intersubjetividad y las características y condiciones sobre las cuales se fundamenta 
la convivencia de las personas tienen un significado trascendente en la comprensión 
y el desarrollo de sociedades más justas e igualitarias, así es como esta 
investigación que se establece en el campo de la Gestión Educativa, pretende 
contribuir al complejo y largo camino en la consolidación de los principios de 
convivencia y alteridad que fundamenten  una vida en plenitud de derechos y 
dignidad para todas las personas. 
                                                          
1 UNESCO. Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz: Lecciones desde la práctica educativa 
innovadora en América Latina. Salesianos Impresores S.A. ISBN: 978-956-8302-95-5 Santiago, Chile, agosto de 




Sumado a lo anterior, el escenario educativo escolar presenta un alto grado de 
complejidad y evidencia problemáticas muy similares a las que en las sociedades 
modernas tienen lugar, las escuelas, espacios de socialización primaria, están 
mediadas por diversos factores externos que las condicionan y repercuten en el 
desarrollo de su cotidianidad; los medios masivos de comunicación, el flujo de 
información en la globalización, la transformación a la que se enfrenta la institución 
de la familia, la violencia social generalizada, las industrias culturales, los diversos 
conflictos armados con origen económico, político y cultural, tienen influencia en la 
escuela y le otorgan una carga valorativa que afecta de manera directa la 
convivencia entre los seres humanos que habitan las institución escolar.  
Consecuentemente, las escuelas actuales deben estar en la capacidad, de afrontar 
los retos impuestos por el desarrollo histórico, político, cultural y económico del 
mundo y de los países, estableciendo estrategias, mecanismos, programas y 
transformaciones institucionales que posibiliten la garantía de los derechos a una 
educación de calidad y a una vida digna, en este sentido, esta investigación se 
fundamenta en esta necesidad y en la posibilidad de mejorar las condiciones de los 
actores del escenario escolar convirtiéndolos en protagonistas, gestores y 
beneficiarios de posibles transformaciones sociales, es esta entonces, otra razón 
fundamental que llevó a la consolidación de esta tesis en el marco de la convivencia 
escolar como responsabilidad ética de la investigación en educación. 
“La transmisión de conocimientos no es más que una parte de la 
labor de los docentes y las escuela, pues estos también contribuyen 
de modo decisivo al desarrollo emocional y cognoscitivo del niño y 
desempeñan una función esencial en el desarrollo y las 
transformaciones sociales. A pesar de que lamentablemente algunos 
estudiantes son víctimas de la violencia en el hogar, los maestros 
pueden inculcarles otros modos de ser creando modelos de 




empatía y las aptitudes para resolver los conflictos de forma 
pacífica”. 2 
Finalmente, las condiciones actuales de Colombia, el conflicto armado que ha tenido 
lugar en el país por más de 50 años, la violencia estructural, la corrupción, la 
descomposición social y la constante vulneración de los derechos de los nacionales 
representan una necesidad urgente frente a la que deben estar orientadas todas las 
capacidades de la academia y de los investigadores, en este sentido, este ejercicio 
investigativo se justifica en la necesidad de transformación de la realidad nacional, 
representando un intento y una pequeña contribución para la consecución de una 
sociedad más justa y digna, que tenga como consecuencia el nacimiento de nuevas 
generaciones de Colombianos que construyan un nuevo País en convivencia y 
democracia. 
Convivencia y Conflicto, Características Trascendentes y Potencializadoras en 
la Cotidianidad de la Escuela. 
El conflicto hace parte de la vida y se presenta en ella de manera constante. Sin 
embargo, en determinadas condiciones puede desembocar en el ejercicio de la 
violencia alterando en consecuencia las relaciones e interacción entre los seres 
humanos. No obstante,  el conflicto no solamente representa situaciones negativas o 
nocivas, por el contrario, de ser manejado adecuadamente puede resultar siendo 
motor de transformación y cambio; en este sentido, el manejo y el desarrollo que se 
le brinde redundará en el resultado que se genere del mismo. Es entonces 
pertinente comprender el conflicto en términos de Galtung como 
-Crisis y oportunidad.  
-Un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano.  
                                                          
2 UNESCO. Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes. Unesco Publicaciones, Santiago de 




-Una situación de objetivos incompatibles. 
-Algo que no se soluciona, se transforman.   
-Algo que implica una experiencia vital holística.  
-Una dimensión estructural de la relación entre personas.  
- Una forma de relación de poderes. 3  
Desde este fundamento es importante destacar también, como la posibilidad de 
regulación social de los conflictos anteriormente caracterizados implicaría la 
existencia de la vida en convivencia, entendida precisamente como la capacidad de 
establecer diferentes estrategias que terminen dirimiendo los conflictos de manera 
positiva, en este sentido,  
“la convivencia exige aceptación de la diversidad y la utilización de 
la comunicación, desde el respeto y el reconocimiento de la 
dignidad, para construir tejido social. La convivencia es uno de los 
factores centrales, no sólo para el bienestar y la felicidad del ser 
humano, sino para el equilibrio que nos permite vivir en armonía”4. 
En este sentido, la escuela, como institución de socialización primaria, es el 
escenario cotidiano donde se fomentan las prácticas y el ejercicio de la solidaridad y 
la convivencia, sin embargo, esta institución actualmente se enfrenta a un problema 
ambivalente; por una parte debe ser el espacio determinante en el desarrollo y 
formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad, la diferencia y 
comprometidos con la consecución de una vida en derechos y dignidad para todos;  
por otra parte, es el lugar donde convergen sujetos sociales protagonistas de las 
                                                          
3 CALDERÓN C, Percy. Teoría de conflictos de Johan Galtung Percy. Revista Paz y conflictos. N°2 - 2009. Issn: 
1988-7221. Espaa. 2009. Pág. 8. 
4 ROMERO M, Flor Alba. La Convivencia Desde la Diversidad. Universidad Nacional de Colombia. Dirección 




principales problemáticas y transformaciones de las sociedades actuales, es en este 
punto importante señalar esta ambigüedad como un problema estructural e 
institucional determinante, no solo para el desarrollo del Estado y de la sociedad, 
sino para la consolidación de personas éticas y comprometidas con la 
transformación social. Es entonces importante establecer que  
“la escuela actual no se corresponde con el mundo actual. El mundo 
es flexible, cambiante y diverso, y la escuela sigue siendo rutinaria, 
inflexible, descontextualizada y estática. El mundo exige flexibilidad y 
creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante, y la 
escuela asume currículos fijos delimitados desde siglos atrás. Unos 
jóvenes que vivirán en el Siglo XXI formados con maestros del siglo 
XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX”5. 
De manera similar, así como los cambios sociales, políticos, económicos y culturales 
que enfrentan las sociedades modernas afectan a la escuela, también en ella 
confluyen en forma cotidiana las problemáticas sociales actuales, en este sentido, 
las escuelas afrontan problemas generalizados entre los que se destaca la violencia 
estructural, cada vez más intensamente y con mayor frecuencia, se presentan en 
diferentes latitudes noticias respecto a la existencia de acontecimientos violentos en 
los escenarios educativos, bien sea porque estos tienen lugar al interior de las 
escuelas o porque estas instituciones se ven afectadas por fenómenos de violencia 
de los contextos cercanos, estos sucesos terminan impactando con fuerza e 
intensidad las relaciones entre los miembros de las comunidades educativas.  
“La escuela todavía es vista como una de las pocas vías concretas 
de cambio y de movilidad social disponibles para una gran parte de 
la población. La idea de que la escuela es un sitio que debe ofrecer 
protección, y de que también es un lugar que tiene que ser 
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preservado por la sociedad, ya no corresponde a la realidad de la 
mayoría de los establecimientos escolares. Por tal razón, las 
escuelas muchas veces se ven transformadas en lugares peligrosos, 
en los que ocurren robos, homicidios, abusos sexuales, amenazas y 
daños a bienes materiales, así como formas aún más brutales de 
violencia. Situaciones de dicha naturaleza se producen tanto dentro 
de las escuelas como en sus proximidades”6. 
Desde el anterior fundamento es posible definir, como uno de los principales retos 
que afronta la institución escolar en la actualidad es el de mitigar los fenómenos de 
violencia particularizada, buscando contrarrestarla desde los objetivos 
institucionales, convirtiéndose de esta manera en un escenario trascendental desde 
el que pueden constituirse estrategias y modelos alternativos que den solución a las 
problemáticas recurrentes, esta posibilidad lleva a la escuela a cuestionarse, medir 
sus posibilidades y actuar en contexto para evitar el crecimiento del fenómeno de la 
violencia y a procurar formar seres humanos que actúen de manera concordante con 
esta intención.  
“las escuelas juegan un papel decisivo para cambiar los patrones de 
violencia y para promover el desarrollo de habilidades para 
comunicar, negociar y apoyar soluciones pacíficas en casos 
conflictivos. La educación que promueve el respeto de los derechos 
humanos tiene un potencial enorme para generar ambientes en 
donde predomine la tolerancia y el respeto y donde las actitudes que 
condonan la violencia pueden ser cambiadas”7. 
Es importante entonces señalar, como la convivencia se instituye como un factor 
decisivo en la consecución de uno de los principales objetivos de la escuela y la 
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educación, esta debe convertirse en medio de desarrollo y fin último del proceso 
educativo escolar. En este sentido, es urgente comprender la convivencia como el 
producto de las interacciones de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 
importar el papel que desempeñen y el lugar que ocupen en esta. De allí que todos 
son, no sólo partícipes de la convivencia, sino gestores de la misma; por lo mismo, la 
convivencia no es algo estable, sino que es una construcción colectiva y dinámica, 
sujeta a modificaciones condicionadas por la forma dinámica en que varían las 
interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: 
la convivencia es una responsabilidad general de todos los miembros de una 
comunidad educativa.   
De esa circunstancia nace el hecho de que  uno de los aspectos más importantes de 
toda la sociedad debería ser la educación en, por y para la convivencia; sólo cuando 
en una institución escolar existe la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la 
participación, se generará el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje; es allí 
donde la convivencia se convierte en el componente que tiene que ser estructurado 
transversalmente al interior de la institución, bien sea mediante una política 
institucional orientada a tal respecto, los proyectos transversales, las actividades de 
formación en valores que requieran una interacción permanente de los diferentes 
actores,  un diálogo constante como herramienta potencializadora, la participación 
incluyente de todos, el respeto y la tolerancia hacía la diferencia; además de todas 
las acciones pertinentes en el ámbito de la gestión escolar, orientadas a disminuir 
los índices de violencia y agresión de los establecimientos educativos y a buscar a 
una mejor convivencia. 
Convivencia Escolar en Colombia, El caso del Colegio Básico Rural Los Alpes. 
Colombia atraviesa desde hace más de medio siglo por un conflicto armado sin 
tregua, además de otros acontecimientos generadores de violencia a lo largo de sus 
más de 200 años de historia, esta condición ha generado una profunda marca en la 




social y ha influenciado de manera negativa las relaciones sociales de los 
nacionales. Así es como, de manera directa o indirecta, el conflicto armado ha 
permitido influenciar de manera negativa y en gran medida en las relaciones 
sociales, cargándolas de violencia y antivalor. Por tanto, es ingente el planteamiento 
de propuestas alternativas y la búsqueda de escenarios que propicien revertir las 
consecuencias de este panorama y conviertan a la nación colombiana en un espacio 
de tolerancia y respeto. 
En la misma línea, el reto no solo se presenta para la sociedad Colombiana en 
General, la escuela, desde sus múltiples limitaciones, debe ser también responsable 
y protagonista del fortalecimiento de los principios democráticos y de la vida en 
dignidad de derechos, esto es, una vida en convivencia, esto implica un papel 
protagónico en la transformación de la realidad social actual y es fundamento a la 
vez de los protagonistas de las transformaciones sociales del futuro.  
“La importancia de la escuela en Colombia no requiere sustentación 
a pesar de los miles de cuestionamientos actuales a su función 
socializadora. Se constituye en canalizadora de un tipo particular de 
orden social y posibilitadora de alternativas para la construcción de 
un orden futuro. Ella contribuye a la integración del individuo a la 
sociedad, encargándose de su formación y desarrollo por la vía de la 
transmisión y construcción de conocimientos y por la educación en 
valores que necesariamente entraña esta tarea. No es fácil medir el 
peso específico del impacto de la escuela en los individuos, pero a 
juzgar por el tiempo de vida que allí se pasa, el contenido del trabajo 
que allí se realiza y los tipos de relaciones que en ese espacio se 
generan, se podría aseverar que allí se construye una idea de 




parte de las maneras de ser e interactuar los individuos, las cuales 
prefiguran su construcción de sociedad presente y futura”8 
Consecuente a lo anterior, respecto a los lineamientos estatales, la política educativa 
del Ministerio de Educación Nacional se fundamenta en promover una educación de 
calidad, que forme mejores seres humanos, con principios y valores éticos que sean 
capaces de vivir en sociedad, esto redunda en la reciente promulgación de la Ley 
1620 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar; por tal razón y por las problemáticas 
sociales antes mencionadas, es imperante desarrollar en todas la instituciones un 
sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos.  
En este contexto, el presente proyecto tendrá como Objeto de Estudio la Gestión de 
la Convivencia Escolar en el Colegio Básico Rural los Alpes, ubicado en zona rural 
del municipio de Medina, Cundinamarca. Este municipio ubicado a 190 Km de 
Bogotá es el más extenso del departamento y cuenta con una población superior a 
los 10.000 habitantes. 
“El municipio de Medina, con una extensión de 1.915 Km2, está 
situado en el extremo noreste del departamento, formando un ángulo 
limítrofe con los departamentos de Boyacá y Meta. Su economía se 
basa en la ganadería y en menor escala la agricultura. La mayor 
parte de los cultivos están representados por café, maíz, yuca y 
caña panelera aunque el porcentaje en comparación con la actividad 
ganadera es reducido, debido a que el municipio tiene una 
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participación cercana al 11% en producción de ganado bovino a 
nivel del departamento”9. 
Por otra parte, una de las problemáticas sociales que afecta a la población del 
municipio es la concerniente al conflicto armado, si bien Medina no es un lugar de 
habitabilidad común de los actores armados, su ubicación representa un corredor 
estratégico para estos, en tanto está ubicada en la zona fronteriza de tres 
departamentos y  comunica de manera directa las zonas del oriente y el centro del 
país. En esta medida, la población civil ha tenido que ser testigo de acciones de 
violencia de diversos tipos que impactan e influyen en el desarrollo de sus 
instituciones. Así lo reconoce la alcaldía al manifestar que 
“El municipio de Medina se encuentra ubicado en la provincia de 
Medina, presentándose en nuestro territorio actos violentos como 
consecuencia del conflicto armado, pero atendiendo las políticas de 
seguridad del Gobierno Nacional, el municipio se encuentra fuera de 
Riesgo como municipio expulsor, sin embargo, esto es óbice que 
albergue una gran cantidad de población víctima del conflicto 
armado, asentada en todo el territorio de nuestro municipio”10.   
En este contexto se erige el Colegio Rural los Alpes, institución de carácter público 
que cuenta en la actualidad con 4 sedes; la principal en los Alpes con 72 estudiantes 
y 5 docentes para impartir formación de grado 0° hasta grado 9°, la de San José del 
Palmar que cuenta con 21 estudiantes y un docente, la sede de Santa Isabel que 
cuenta con una docente y 18 estudiantes y finalmente la sede de Carmen de la 
Serranía con una docente y 7 estudiantes, siendo estas tres últimas exclusivas para 
estudiantes de grados 0° a 5°. 
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De esta manera, esta institución educativa pública fundada en el año de 1952 
atiende niños y jóvenes de entre los 5 y 17 años de edad, en su mayoría de estratos 
socioeconómicos 1 y 2 , todos habitantes de veredas del municipio; igualmente, el 
colegio presta los servicios de educación básica secundaria asumiendo como PEI el 
de “Formación de ciudadanos con valores y competencias, líderes en la 
transformación, desarrollo y eficiencia de la comunidad”, teniendo como énfasis 
específico la Postprimaria, un sistema flexible que le permite a la población rural en 
sus características específicas, complementar los conocimientos adquiridos en 
básica primaria mediante la enseñanza de la educación básica.   
En efecto, partiendo de un análisis de la realidad institucional, se hacía bastante 
evidenciable la existencia de problemas relacionados con la resolución arbitraria de 
los conflictos, además de constantes manifestaciones de irrespeto entre los 
diferentes miembros de la comunidad, estas situaciones cotidianas fueron la 
demostración de la subsistencia de un problema institucional, por tanto, en el año 
2014 se da lugar a una tendencia institucional respecto a la necesidad de 
caracterizar el problema de la convivencia en este centro Rural.  
Así fue cómo, se originó esta investigación, delimitando y especificando el presunto 
problema detectado mediante la implementación de una encuesta a la totalidad de la 
población escolar, esta herramienta de recolección de información constó de 5 
preguntas abiertas y se aplicó a la totalidad de docentes y estudiantes de la 
institución y a un muestreo de padres de familia que equivalía al 20% de la población 
total de estos; de la misma forma la encuesta se realizó de manera personalizada y 
fue diligenciada en la segunda semana de Noviembre de 2013. Este ejercicio de 
diagnóstico permitió establecer variables específicas relacionadas con cada una de 















Respecto a los resultados de la encuesta en la primera pregunta, es importante 
señalar como el conjunto de miembros de la comunidad educativa caracterizaba 
como la principal problemática el aspecto convivencial, para la mayoría este era el 
punto determinante en la organización escolar y el problema específico que definiría 
el objeto de estudio de la presente investigación. Además de lo anterior, es 
importante señalar como son los estudiantes quienes perciben con mayor intensidad 
el fenómeno de la convivencia escolar, de la misma manera que casi ninguno de 
ellos considera que tenga un problema en el proceso de lectura y escritura. 
Tal como lo muestra el gráfico, existe gran similitud respecto a la participación en los 
procesos y actividades de fomento a la convivencia por parte de los actores en 
educación del colegio Básico Rural los Alpes, por ejemplo, para los padres, los 
espacios en los que consideraban haber participado más eran los días de 
actividades institucionales en los que se requería su presencia, sin embargo, no en 
todas estas actividades se buscaba de manera directa optimizar las condiciones 
Gráfico1: Pregunta 1° de  la encuesta diagnóstica ¿Cuál cree que es problema más crítico que enfrenta la institución en la actualidad? 




institucionales de convivencia, por otra parte, los maestros evidenciaron que 
consideraban que su participación en actividades que buscarán mejorar la 
convivencia escolar se limitaban al proceso de formación de sus estudiantes, por su 
parte, los estudiantes reconocían ser partícipes de acciones directas relacionadas 











De acuerdo con la información obtenida la mayoría de personas manifestaron 
conceptos difusos respecto a su participación en actividades orientadas a  mejorar la 
convivencia escolar,  esto indica que en la actualidad la institución no cuenta con un 
proyecto transversal y holístico que contribuya a mejorar los procesos de 
convivencia escolar, de la misma manera, desde su planteamiento la institución 
carece de pacto o un manual de convivencia que fundamente este buen propósito 
educativo; esta condición favorece el clima de hostilidad, agresión e irrespeto entre 
los estudiantes, docentes y padres de familia; así pues, todos los anteriores factores 
Gráfico 2: Pregunta 2° de la encuesta diagnóstica  ¿De qué modo ha participado en actividades orientadas a mejorar la convivencia 
escolar?




resultan ser indicadores de la existencia de un problema referente a la gestión 
educativa. 
Con relación a lo anterior, la ley 162011 del 15 de Marzo de 2013 indica que el 
manual de convivencia  define los derechos y obligaciones de los estudiantes y de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se 
rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos.  
Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con 
la participación activa de los estudiantes y padres de familia, de obligatorio 
cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un 









Entre tanto, en el gráfico 3° es posible evidenciar tres aspectos específicos que 
resaltan como tendencia, estos son; que los talleres periódicos sobre convivencia 
deberían ser más frecuentes en la institución, por otra parte, que una mayoría de 
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sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Gráfico 3: Pregunta 3° de la encuesta diagnóstica ¿Qué cambios considera que se deben realizar en el colegio para mejorar la 
convivencia escolar? 




maestros y estudiantes reconocen la importancia de la existencia de unos pactos 
mínimos que permitan la convivencia, y finalmente, que es importante destacar que 
padres, maestros y estudiantes reconocen la necesidad del diálogo en la 
intermediación de los conflictos al interior de la escuela. Además de lo anterior, un 
dato alentador es el de que tan solo un pequeño porcentaje de las personas 
consideran el castigo como una forma de mejorar la convivencia.  
Consecuente a lo anterior, se observa una necesidad de implementar estrategias orientadas 
a fortalecer el clima escolar desde el área de gestión; a este respecto a esto la Ley 1620 
en su artículo 17 literal 1 y literal 8 expresa que “son  responsabilidades de los 
establecimientos educativos garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos 
docentes y demás personal de los establecimientos escolares el respeto a la 
dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. Adoptar estrategias para estimular 
actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y 
fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de 
estas experiencias exitosas”12.   
Así mismo, las acciones alternativas, pertinentes y cotidianas que busquen 
establecer formas de comprender y ejercer la convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa, contribuirán de manera directa a evitar que el conflicto se 
desarrolle de manera negativa; es en este sentido, como “las instituciones 
educativas que no cuentan con una propuesta pedagógica de convivencia y de 
cultura democrática están abocadas a permanecer en constantes situaciones de 
violencia, de conflicto sin abordajes críticos, con aplicaciones instrumentalizadas de 
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la norma sin reconocimiento de la persona y su dignidad, y totalmente distanciadas 









Cómo fue posible destacar en el gráfico 4, la mayoría de personas encuestadas 
consideran que se debe potenciar en mayor medida el fortalecimiento de un sistema 
de regulación donde se estipulen los acuerdos y las normas que cada uno debe 
seguir, además de esto, la mayoría estableció la posibilidad de potenciar espacios 
de reflexión respecto a los problemas de convivencia en la escuela destacando los 
Cine Foros como principal herramienta para esto, en la misma línea, es para los 
estudiantes sumamente importante mantener espacios alternos de integración que 
les permitan manifestar aspectos relacionados con su personalidad y  sus 
necesidades. 
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Gráfico 4: Pregunta 4° de la encuesta diagnóstica ¿Qué aspectos convivenciales del colegio considera que 
son favorables y por lo tanto deben potenciarse? 




Realizando un análisis de lo anterior, se puede inferir que uno de los factores que 
incide en la manifestación de conductas agresivas y la que afecta la convivencia de 
la institución es la poca estructuración del pacto de convivencia; ya que aún no se ha 
concretado ni difundido correctamente y carece de ser un documento viable y 
factible donde se plasmen las normas y reglas que regulan las relaciones 
interpersonales en el Colegio Básico Rural los Alpes. 
Dentro de este marco ha de considerarse como el decreto 1860 de 1994 en su 
artículo 17 nos expone que  
“todos los establecimientos educativos deben tener como parte 
integrante del PEI un reglamento o manual de convivencia y debe 
contemplar ciertos aspectos entre ellos las normas de conducta de 
alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto, 
procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 
comunidad. En este contexto el papel del maestro es fundamental 
porque tiene la responsabilidad de dirigir acciones que conlleven a 
establecer relaciones cadenciosas, respetar y valorar las 
diferencias”.14 
Por otra parte, tratando de complementar el diagnóstico anteriormente expuesto, se 
hizo necesario realizar también entrevistas abiertas para especificar las 
problemáticas determinadas con el fin de establecer con precisión la información 
arrojada por las encuesta, por lo cual se realizó una entrevista abierta a 2 padres, 2 
estudiantes y 2 docentes de la institución seleccionados aleatoriamente a manera de 
muestreo, en busca de nuevos lineamientos para fundamentar la problemática que 
se está intentando describir. 
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Así es como, se les pidió a cada uno de los participantes que desde su experiencia 
relacionarán y caracterizan el problema de la convivencia en la institución mediante 
la pregunta ¿Qué aspectos llevan a que el principal problema de la institución 
educativa sea la convivencia? Desde este cuestionamiento, los maestros de la 
institución consideran que ha faltado una gestión adecuada que redunde en el 
cumplimiento de los estándares normativos respecto a convivencia, que posibilite el 
ejercicio de acciones institucionales que mitiguen esta problemática, Según la 
docente de grados 7 a 9 de la sede principal “en algunas ocasiones ocupamos el 
tiempo preocupándonos más por cumplir con los contenidos y por tratar de que los 
estudiantes comprendan un tema y en esa dinámica se nos ha ido el tiempo que 
deberíamos gastar en generar y fortalecer el manual de convivencia por ejemplo, 
esa podría ser una carta de navegación y evitaría muchos problemas que nosotros 
tenemos que afrontar a diario, a mí me parece que es un problema de organización 
del colegio y de cómo sacamos adelante las cosas”15 
Entre tanto, los estudiantes reconocen que la institución educativa está pasando por 
un momento de auge del conflicto y de la resolución de los conflictos mediados por 
la violencia, eso lo expresa un estudiante de grado 9° al argumentar que 
“últimamente se han visto más peleas que antes y nosotros como estudiantes no 
siempre nos respetamos, siempre se tratan mal o se burlan de los demás, o hay 
unos que siempre terminan peleándose a la salida, yo creo que esos no son todos, 
esos son algunos de los compañeros que viven situaciones difíciles en sus casas o  
en las veredas y solo sienten que tienen que pelear para desahogarse de sus 
problemas, sería bueno que el colegio pudiera ayudarlos o nosotros los compañeros 
los ayudáramos también”16 
Por su parte, los padres de familia argumentan la necesidad de comprender la 
situación contextual que afecta a la institución y procurar estimar acciones que 
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permitan mejorar aspectos referentes a la convivencia, eso lo afirma un padre 
entrevistado que dice que “en este territorio se han visto muchas acciones de 
violencia y eso aunque uno no lo crea lo afecta, si lo afecta a uno de adulto también 
afecta a las mujeres y más a los niños, de pronto yo a mi edad si pude ver como la 
violencia de las armas nos tocaba la familia, de pronto esa situación no le toco a mi 
hijo como me tocó a mí, pero yo sé que si hay cosas que lo afectan, los niños 
conocen la situación de los grupos que frecuentan por aquí, si no mire el caso del 
año pasado cuando volaron las torres eléctricas, eso usted cree que no lo afecta 
pero en últimas los niños si les afecta eso”17 
En la misma perspectiva, en la entrevista abierta se les preguntó a los miembros de 
la comunidad educativa parte de la muestra, ¿Qué acciones deberían ser 
implementadas en el Colegio con el fin de mejorar las condiciones de la convivencia 
en su interior?. Respecto a lo anterior, los docentes tienen claro cómo se han dejado 
de realizar acciones que son indispensables en todas las instituciones educativas, 
estos son, los pactos de convivencia y las actividades institucionales organizadas y 
focalizadas a mitigar los casos específicos que trastocan la convivencia del centro 
educativo.  
Lo anterior es evidente en el testimonio de un docente cuando estima que, “yo 
puedo enseñarles a mis niños que se manejen bien con los demás, es más yo lo 
hago diariamente, pero esto no es suficiente, yo tengo unos acuerdos en el salón 
con ellos y tratan de cumplirlos, pero un estudiante de otro salón no tiene los mismos 
acuerdos y por eso se han presentado problemas, todos aquí somos buenos 
profesores pero si nos hace falta construir los acuerdos entre todos, como 
comunidad, eso nos llevaría a todos para el mismo lado, eso mostraría dónde está el 
problema y ahí si podríamos pensar cuanta cosa se nos ocurra para solucionarlo18”  
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Igualmente, los estudiantes reconocen la carencia de regulación y de acciones 
pertinentes para mitigar el problema de la convivencia escolar y fundamentar los 
valores del respeto y la tolerancia, así lo manifiesta un estudiante al expresar que, 
“por ejemplo yo no tengo problemas aquí en el colegio, pero en varias veces que me 
ha tocado hacerme respetar a la fuerza, porque si hay estudiantes muy cansones y 
molestones que todo el día andan burlándose y pegándole a uno, y si uno ve que no 
les pasa nada por hacer eso pues por eso a uno le toca ser así, o uno termina 
haciendo lo mismo o le toca defenderse igual que como ellos lo tratan a uno, los 
profesores aquí a uno lo tratan bien, pero uno se da cuenta que ellos también a 
veces les faltan al respeto y no pueden hacer nada, yo pienso que a ese estudiante 
cansón que no deja que los demás sean juiciosos hay que hacer algo con él, que 
haga otra actividad para que a ver si así cambia”19. 
En esta misma tendencia los padres argumentan que “uno reconoce que el colegio 
es  muy bueno y todo eso, los profesores son buenos, pero si se da cuenta uno que 
hay muchachos que van al colegio a molestar a los otros, yo sé que esos 
estudiantes estudian porque lo necesitan, pero si el colegio se da de cuenta que 
ellos son un problema deberían hacer algo con ellos, meterlos en un programa 
especial que les enseñe a trabajar la producción agrícola o de ganado, o ponerles 
tareas para que busquen un cambio, eso deberían ponerse de acuerdo los 
profesores y la directora, buscar formas para cambiar a esos niños, sino cual es la 
cuestión para la que van a la escuela sino para ser personas de bien y llegar a ser 
alguien”20.  
Así es como surge la necesidad de dar solución a esta problemática, para asegurar 
un mejor funcionamiento de esta institución escolar y asegurar la educación de 
calidad para los estudiantes, por ende,  se pretende implementar un “Sistema de 
gestión escolar para  el seguimiento y fortalecimiento de la convivencia en el Colegio 
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Básico Rural los Alpes” en la Inspección de los Alpes en el municipio de Medina 
Cundinamarca; fundamentado en el diagnóstico realizado en la institución educativa; 
así es como surge esta investigación, que tiene como Objeto De Estudio la Gestión 
Educativa y como Campo de Estudio la Gestión Escolar para el mejoramiento de la 
convivencia en la escuela y que además está fundamentada en la pregunta 
científica: ¿Qué componentes conceptuales y estratégicos son necesarios  para 
diseñar y aplicar un sistema de gestión escolar orientado al seguimiento y 














Sistema de Gestión 
Escolar para el 
Seguimiento y 
Fortalecimiento de la 
Convivencia en el Colegio 
Básico Rural Los Alpes 
Pregunta científica 
¿Qué componentes conceptuales y estratégicos son 
necesarios  para diseñar y aplicar un sistema de gestión 
escolar orientado al seguimiento y fortalecimiento de la 




Campo de Estudio: Gestión 
Escolar para el mejoramiento 
de la convivencia en la escuela 
Objetivo General 
Objetivos Específicos 
Diseñar e implementar un sistema de gestión escolar para el 
fortalecimiento de la convivencia en el Colegio Básico Rural 
los Alpes del municipio de Medina Cundinamarca 
Identificar los componentes de 
-un sistema de gestión escolar 
para fortalecer la convivencia. 
Diseñar e implementar el 
sistema de gestión de la 
convivencia escolar 
Analizar el impacto del sistema 
de gestión de la convivencia 
escolar  
Diagrama 1: Planteamiento de la Investigación 




En torno a esta este ejercicio investigativo, es necesario señalar como el objetivo 
principal de esta investigación radica en Diseñar e implementar un sistema de 
gestión escolar para el fortalecimiento de la convivencia en el Colegio Básico Rural 
los Alpes del municipio de Medina Cundinamarca. Por consiguiente, este ejercicio 
investigativo responderá a 3 objetivos específicos que son: 
1. Identificar los componentes de un sistema de gestión escolar para fortalecer 
la convivencia. 
2. Diseñar e implementar el sistema de gestión de la convivencia escolar. 
3. Analizar el impacto del sistema de gestión de la convivencia escolar en el 
Colegio Básico Rural los Alpes.  
Algunos estudios previos 
De acuerdo con el planteamiento y la definición específica del problema, es 
importante analizar cuáles han sido las investigaciones previas que han realizado un 
aporte a nivel teórico y metodológico respecto a la convivencia escolar en el campo 
de la pedagogía y la gestión, tanto a nivel internacional, como, nacional y regional, 
sustentos trascendentes para el desarrollo de la presente investigación, en tanto 
esta busca fortalecer la convivencia a partir de los diferentes que la determinan. 
Con el fin de identificar las principales problemáticas relacionadas con la violencia 
escolar; en el año 2009 la Fundación Carare realizó una investigación en 18 colegios 
oficiales; en donde se resalta el maltrato emocional, el consumo de alcohol, 
consumo de sustancias psicoactivas, discriminación y conflicto entre profesores; sin 
dejar de lado las situaciones que ocurren fuera del aula como son las agresiones en 
los buses, en sitios aledaños y en internet21.  Este estudio causó gran inquietud ya 
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que estos datos asociados con la observación realizada por rectores, docentes, 
coordinadores y orientadores en el periodo de septiembre y octubre de 2009 en 89 
colegios, evidenció un aumento alarmante respecto la intimidación escolar 
(matoneo), porte de armas, consumo y expendio de sustancias psicoactivas SPA, 
así como factores relacionados con la presencia y amenazas para las comunidades 
educativas22.  
Por otro lado en un estudio de “Convivencia y seguridad en ámbitos escolares de 
Bogotá” en el 2006; realizado por la universidad de los Andes y el Dane, con 87.750 
estudiantes; es importante con relación a la contextualización actual de los 
principales problemas de convivencia, a este respecto esta investigación determinó 
que las localidades que presentan un número mayor en agresiones  escolares son 
Engativá, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.   Estas localidades se caracterizan 
por tener un alto grado en el consumo de SPA, la concentración de armas blancas y 
pandillas dentro de los planteles educativos23.  
Respecto a la Gestión es destacable el estudio realizado por Rentería y Quintero 
titulado “Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de 
convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe”, esta investigación es similar a la 
presente en tanto se  diseña una estrategia de gestión educativa para mejorar los 
niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, está  
fundamentada en una gestión Interpersonal y administrativa que busca el liderazgo a 
través del diálogo y la comunicación24. Sin embargo hay que distanciarse de este 
estudio en cuanto se realiza en un contexto muy diferente al de la presente 
investigación, por tanto, sería improcedente implementar esta estrategia en un 
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colegio donde se maneja un número inferior de quinientos estudiantes por la 
magnitud y recursos empleados en la misma.  
Por otra parte, la investigación titulada “convivencia escolar en adolescentes de 
cinco municipios de sabana centro departamento de Cundinamarca – Colombia”25 
realizada por Carvajal, Urrea y Soto es un referente importante en la medida en que 
tiene como finalidad aportar elementos a las instituciones educativas rurales para 
hacer prevención de comportamientos que alteran la convivencia y promover 
acciones encaminadas a mejorar los ámbitos educativos, entre tanto, si bien  es una 
tesis que aporta al fortalecimiento de la convivencia de las instituciones, en ella hay 
una gran carencia respecto a la existencia un sistema de gestión educativa. 
En lo que respecta a antecedentes teóricos, el estudio “Convivencia y conflictos en 
los centros educativos”  realizado por  Ezequiel Ander en el 2005  es importante para 
el desarrollo de la presente investigación en la medida en que determina como “en 
toda organización y en toda institución existen desacuerdos, conflictos, tensiones. 
Estos pueden ser de mayor o menor intensidad; muy difícilmente exista una armonía 
plena. Sin embargo, cuando la conflictividad sobrepasa ciertos niveles, el problema 
se vuelve preocupante. Esto es lo que acontece hoy en muchas instituciones 
educativas. No puede decirse que la violencia en la escuela sea un hecho 
generalizado pero, desde hace alrededor de dos décadas, en todos los países del 
mundo se ha ido produciendo un creciente y preocupante deterioro de la convivencia 
en los centros educativos, especialmente en los de nivel medio”26. De acuerdo con lo 
anterior se observa que la manifestaciones que entorpecen la convivencia se han 
venido acrecentando con un grado alto de celeridad y a su vez estás presentan 
diferentes características según el contexto social, un antecedente de gran valor en 
este trabajo.  
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26 ANDER EGG, Ezequiel. Convivencia y conflictos en los centros educativos. En: Debates y propuestas sobre la 




En concordancia con lo anterior es trascendente señalar como el trabajo 
denominado “Conflictividad escolar y manejo de la convivencia” elaborado por 
Martínez y Pérez en 2006 representa un antecedente fundamental en el desarrollo 
de este trabajo en tanto sustenta la idea de cómo “los problemas de convivencia en 
los centros escolares obedecen a numerosas causas. La solución, entonces, no 
puede ser sencilla. Para empezar, se precisa el compromiso de todos los miembros 
de la comunidad educativa encaminado hacia una cultura de paz. La participación 
responsable en las instituciones lleva a las personas a experimentar cercanía y 
solidaridad, sentimientos contrapuestos a la rivalidad y a la intolerancia que se hallan 
presentes en los conflictos. El fortalecimiento de la comunidad previene, y, en su 
caso, mitiga la violencia”27. Por ello cabe señalar que falta profundización y 
compromiso de toda la comunidad educativa  en los sistemas de gestión diseñados 
en fortalecer la convivencia escolar basados en las características que maneja el 
contexto.  
A su vez  en las últimas décadas se vienen realizando estudios de conflictividad 
escolar que representan un referente importante respecto a las investigaciones 
sobre la convivencia escolar, tal es el caso de la investigación realizada por Soledad 
y Barrios de la universidad de Alcalá y Madrid denominado “De la violencia a la 
convivencia en la escuela”, de allí se puede sustraer la hipótesis que determina 
como  
“La convivencia en las escuelas es una realidad compleja, y las 
intervenciones para su mejora han de partir de esta dificultad 
inicial. Deben incluirse como una tarea permanente de la escuela, 
aspecto esencial de la educación integral e incluida en el 
currículo, planificada, desarrollada y evaluada de forma rigurosa. 
Partiendo, asimismo, de las necesidades de cada centro 
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educativo con los ajustes necesarios que exige cada situación y 
contexto. El papel de equipos directivos y departamentos de 
orientación, liderando las intervenciones, son esenciales para 
garantizar actuaciones con éxito”28.  
 A nivel nacional, con relación a las orientaciones reglamentarias, son destacables 
como referente para el desarrollo de la presente investigación diversos documentos 
como los “Estándares básicos de competencias ciudadanas” los cuales tienen como 
fundamento formar para la ciudadanía, a través de un trabajo en equipo entre el 
estado, la sociedad civil y todos los entes para garantizar el respeto, la defensa y la 
promoción de los derechos humanos. Del mismo modo se es destacable el 
antecedente de la guía  para el mejoramiento institucional29  que establece los  
procesos y  componentes necesarios para evaluar el clima escolar desde el área de 
gestión directiva como  son: pertenencia y participación, ambiente físico, inducción a 
los nuevos estudiantes, motivación hacia el aprendizaje, manual de convivencia, 
actividades extracurriculares, bienestar de alumnos, manejo de conflictos y casos 
difíciles, sin embargo,  resulta ser muy general y no permite identificar las 
características propias para cada caso de manifestaciones de debilitamiento escolar.  
Una vez realizado un recorrido por diferentes investigaciones relacionadas con la 
convivencia escolar, se analiza que a pesar de existir numerosos estudios que 
tienen como objeto mejorar la convivencia proponiendo alternativas al respecto,  aún 
se encuentran en estos  vacíos  que consisten en  inquirir como es la convivencia en 
el ámbito escolar  según el contexto de los integrantes de la comunidad, abordando 
los aspectos como son la autoestima,  el apoyo familiar o el bienestar. Teniendo 
como base esta descripción se propone  una estrategia a desarrollar a partir  del 
área de gestión que  tenga como objetivo el fortalecimiento de la convivencia, 
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interrelacionándola en cada uno de los componentes de gestión trabajados en una 
institución educativa para lograr una formación integral ajustada a la armonía de los 
seres humanos que allí habitan. 
El método mediante el cual se buscara Mejorar la convivencia escolar 
Una de las características fundamentales en la persona humana es la de la 
sociabilidad, esto es, la característica de ser social por naturaleza; de la misma 
manera las múltiples facetas que determinan a los seres humanos los configuran 
como seres complejos, dinámicos y cambiantes. En este sentido, estas tres 
condiciones no solo configuran a los sujetos sociales, sino que impregnan y 
fundamentan a su vez las  relaciones sociales características y específicas de cada 
tipo de sociedad, allí adquiere sentido, en los contextos en que dichas relaciones 
tienen lugar. 
“el elemento aleatorio humano condicionado por tendencias 
anteriores  o limitado a cierta viabilidad dentro de la esfera de la 
acción. Como en lo social el antecedente inmediato de la acción es 
volitivo, la acción no va determinada en sentido único, sino que tiene 
una determinación múltiple dentro del marco o del proceso en el cual 
adquiere sentido”30. 
De tal manera, el escenario escolar, institución social en la que tienen lugar las 
relaciones entre sujetos, es un lugar cargado de complejidad y dinamismo, en este 
convergen diversas influencias que le imprimen características únicas determinadas 
por los contextos económicos, sociales y culturales en el ámbito global, regional y 
local; es en las escuelas donde convergen los flujos de la comunicación actual, los 
productos de las industrias culturales, las principales problemáticas sociales, las 
políticas públicas con intenciones específicas, la dinámica de la construcción del 
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conocimiento y las habilidades de pensamiento, pero sobre todo, la intersubjetividad 
entre personas que entablan relaciones y desarrollan su personalidad con un 
fundamento emocional y social; es está una realidad cambiante que para ser 
comprendida requiere una inmersión en su sustancia, esto es, la vida cotidiana de la 
organización social que allí se configura, “los fenómenos sociales no se observan, 
los fenómenos sociales en un primer momento se participa de ellos vivencialmente y 
solo a partir de una participación vivencial cobran significatividad”31 
Así pues, el análisis y estudio de los factores intervinientes en los procesos de 
interacción social entre los sujetos, deben tener características específicas que 
permitan establecer una comprensión clara y precisa de los aspectos que deben ser 
foco de la investigación. En este sentido, el enfoque metodológico cualitativo resulta 
ser un  factor determinante  y fundamental en la investigación social en educación, 
en cuanto supera las visiones estructurales pre establecidas y permite instaurar 
variables específicas que posibilitan una mejor comprensión de los fenómenos 
sociales a indagar, sin embargo, no es del todo descartable el uso y aplicación de 
algunas herramientas del método cuantitativo con el fin de determinar información 
referente a dichos fenómenos, lo anterior es posible desde la metodología de 
investigación acción participativa en tanto  
“La investigación acción participativa se diferencia de la 
investigación cuantitativa en el sentido de buscar objetividad en la 
relación y el significado intersubjetivo. Se sabe que la cuantitativa 
hace énfasis en la generalización, en cambio la investigación acción 
participativa  plantea hipótesis de trabajo y trata de estudiar la 
realidad como un todo unificado. Ahora, la investigación acción 
participativa puede hacer uso de lo cuantificable como también 
buscar la objetividad de la información  mediante el cruce de 
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información, el contraste de aportes intersubjetivos y otros,  
empleando como siempre el criterio de evidencia de la vida 
cotidiana”32 
Por estas razones la metodología seleccionada para el presente trabajo  es de tipo 
investigación – acción participativa, en tanto que la investigación se centrará en la 
comunidad educativa del Colegio Básico rural los Alpes, una comunidad humana 
con características específicas, en donde se presenta una problemática marcada 
respecto a la convivencia escolar que requiere ser analizada y solucionada, de la 
misma forma, es importante destacar que por la injerencia directa de la investigadora 
de este trabajo como miembro participe de la comunidad, dicho análisis debe 
realizarse desde el interior de la institución y fundamentarse en los procesos de 
intersubjetividad y dinamización de las relaciones que allí tienen lugar; una 
investigación que tenga como objeto de estudio y como sustento potencial de la 
solución del problema determinado la cotidianidad de los sujetos que intervienen en 
el estudio, implica, que no debe existir una separación imaginaria entre el 
investigador y la comunidad a investigar, a la vez que requiere generar un puente 
constante entre la teoría fundante, la teorización presente y la práctica y vivencia 
cotidiana.  
“La investigación acción participativa contribuye a superar el binomio 
teoría – practica, comunidad – investigador; facilita el dialogo  entre 
teoría y práctica, propiciando un espacio de dialogo común, de 
manera que lo práctico se constituye en investigación por parte de 
los sujetos participantes, pues nadie mejor para solucionar los 
problemas que la misma comunidad involucrada en la investigación. 
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Este espacio de encuentro entre la teoría y la práctica posibilita el 
crecimiento racional de la investigación acción participativa”33. 
Dentro de este orden de ideas, la metodología de investigación acción participativa 
resulta de gran pertinencia para la comunidad educativa del colegio Básico Rural  los 
Alpes del municipio de Medina Cundinamarca, en tanto posibilitará articular su 
realidad organizacional e institucional con los fundamentos prácticos de esta 
corriente permitiendo  consolidar una propuesta investigativa fundamentada en 
 La práctica, es decir, partir de problemas prácticos para 
generar un compromiso con ella, crear un nuevo modo de estar e 
involucrar a los participantes en el mejoramiento de la investigación. 
 La reflexión: conocer y actuar, pensamiento y acción, reflexión 
y actuación, reflexión autocrítica, estudiar los problemas, desarrollar 
una nueva filosofía. 
 La mejora: fomentar la autocrítica, estudiar los problemas, el 
cambio personal y social, la transformación de actitudes, la 
comprensión de las situaciones difíciles desarrollan la indagación de 
manera introspectiva y colectiva. Conjugar la investigación, acción y 
formación, impulsando un nuevo enfoque en situaciones cotidianas34 
Visto de esta forma, este trabajo estará sub dividido en cinco etapas, fundamentado 
en la metodología IAP planteada por Ospina Botero35, estas etapas permitirán 
establecer el camino expedito para que la comunidad del Colegio Básico rural los 
Alpes sede principal gestione desde sus características particulares, desde sus 
relaciones de comunidad y desde la orientación de su política institucional. 
 Etapa 1 Alistamiento 
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En esta etapa se dieron los pasos preparatorios para el desarrollo de la 
investigación, fue una etapa de aprestamiento institucional y de la comunidad para 
posibilitar en la participación del proceso investigativo, se presentaron el diseño 
metodológico, la justificación y los objetivos a los docentes de la institución. 
 Etapa 2 Levantamiento de la Información 
En esta etapa se procedió a dar fundamento teórico y práctico de la metodología de 
investigación y de las categorías conceptuales específicas para esta investigación, 
se construyó el anteproyecto de investigación, se realizó el diagnóstico institucional y 
se implementó una observación de las características generales del contexto y 
específicas de la comunidad y organización participe en el estudio. 
 
 Etapa 3 Prospectiva 
En esta etapa se consolidó la participación de la comunidad parte del estudio para 
determinar de forma consecuente cuales eran las características específicas del 
problema de la convivencia en la institución educativa y cuáles podrían ser los 
lineamientos sobre los cuales se plantearía el sistema de gestión para el 
mejoramiento de la convivencia escolar, que actividades, los componentes 
conceptuales y estratégicos sobre los cuales se formularia el plan de acción. 
 
 Etapa 4 Implementación del sistema de gestión  
En esta etapa se socializó y se dieron los parámetros previos para posteriormente 
dar implementación al sistema de gestión para el mejoramiento de la convivencia 
escolar en el Colegio Básico Los Alpes. 
 
 Etapa 5 análisis de la implementación del sistema de Gestión Escolar 
Se realizó el análisis del impacto, las implicaciones, los resultados, las conclusiones 
y las recomendaciones originadas en el proceso de investigación, además de 
especificar en qué medida éste contribuyó a la mitigación o resolución del problema 




Descripción de las técnicas y herramientas de recolección empleadas 
 Consulta de fuentes secundarias: Esta técnica refiere a la necesidad de revisión 
de fuentes diferentes a las establecidas en la comunidad parte del estudio, esto 
implica la revisión de referentes metodológicos, teóricos, normativos y legales de 
carácter internacional, nacional y regional que permitan esclarecer aspectos 
generales necesarios para contextualizar la información destacada por la 
comunidad participante. 
 Entrevista: esta técnica refiere a la posibilidad de conocer toda la información 
referida por una persona o grupo de personas respecto a información requerida 
por la investigación, esta se subdivide en entrevista estructurada, como aquella 
que se organiza respecto a las necesidades consultivas del investigador que 
orientará la entrevista direccionándola con preguntas; y entrevista no 
estructurada como aquella que parte del análisis de un tema específico y se 
orienta por el transcurso mismo del desarrollo del tema. 
 Grupo de Discusión: En esta técnica se establece la conversación entre un grupo 
de personas participantes de la comunidad sobre un tema específico 
determinado por el investigador participante, esta técnica se puede subdividir en 
dos herramientas, el guion de debate que pretende realizar una discusión 
orientada por una estructura establecida por el investigador o el Registro 
Anecdótico donde el tema a desarrollar se desenvuelve mediante la discusión sin 
estructura alguna, solo desde la misma intención de los participantes, allí el 
investigador registra la información resultante del mismo. 
 Observación: Esta técnica está determinada por una posición pasiva del 
investigador que resulta ser juicioso observador y descriptor de un 
acontecimiento en el cual participa la comunidad o un grupo de personas 
pertenecientes a esta, se divide en observación participante y no participante 





De esta manera, es posible concluir el presente capítulo en el que se dio el 
desarrollo introductorio al problema del conflicto escolar como tema central de la 
investigación,  donde  posteriormente se enfatizó sobre el estado del problema 
en el ámbito nacional, finalizando  con la descripción específica del  caso a 
estudiar; sumado a esto en el presente apartado de este escrito tuvo lugar todo lo 
referente al planteamiento de la investigación y el diseño metodológico adecuado 
para abordar el problema, así mismo, de manera complementaria en el siguiente 
capítulo se establecerán los fundamentos teóricos que terminaran por consolidar 








Tarea científica Participantes Técnica de 
Investigación 












































































Análisis de la documentación del 
PEI, Manual de Convivencia  
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Septiembre de 2013 
Análisis de la normatividad legal 
respecto a convivencia escolar  
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Septiembre de 2013 
Análisis del funcionamiento de la 
gestión escolar institucional 
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Octubre de 2013 
Diseño del anteproyecto de 
investigación 
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Diciembre de 2013 
Reunión con directora del centro 
para socializar la propuesta 
Investigadora y 
directora 
Entrevista Entrevista no estructurada Enero de 2014 
Reunión para la socialización y 
retroalimentación del anteproyecto 
de investigación 
Investigadora y grupo 
docente 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 




























Construcción del diseño 
metodológico para la investigación 
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Febrero –Marzo de 
2014 
Construcción de los referentes 
conceptuales para la investigación 
Investigadora 
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Febrero –Marzo de 
2014 
Aplicación de encuestas  de 
muestreo de la comunidad 
Investigadora, 
docentes,  padres, 
Observación Observación no participante Abril de 2014 




educativa estudiantes,  
Elaboración de entrevista con los 
docentes y padres más 
conocedores de la realidad e 
historia institucional  
Investigadora, padres 
y docentes 
Entrevista Entrevista estructurada Agosto de 2014 
Seguimiento de las anotaciones en 
el observador por parte de 
maestros y de las remisiones de 
casos a la directora de centro 
Investigadora 
Consulta de fuentes 
Secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
















Aplicación del Grupo de Discusión 
con docentes para evidenciar el 
problema de convivencia escolar 
Investigadora y grupo 
docente 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Octubre de 2014 
Aplicación del Grupo de Discusión 
con estudiantes para evidenciar el 
problema de convivencia escolar 
Investigadora y 
estudiantes 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Noviembre 2014 
Aplicación de entrevista no 
estructurada con la directora de 
centro sobre el planteamiento del 
sistema de gestión para el 
mejoramiento de la convivencia 
Investigadora y 
directora 
Entrevista Entrevista no estructurada Diciembre de 2014 
Planteamiento de los objetivos y 
componentes del sistema de 




Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
















































































Aplicación de Grupos de discusión 
para la construcción del manual de 
convivencia a la luz de la ley 1620 
de 2013 
Investigadora, 
docentes,  padres, 
estudiantes, 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Enero a Julio de 2015 
Aplicación de grupos de discusión 
en forma de Cine Foros para 
reflexionar sobre la resolución 
alternativa de conflictos 
Investigadora y 
estudiantes 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Marzo – Noviembre de 
2015 
Aplicación de actividades de 
reflexión con el gobierno escolar 




Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Marzo – Noviembre de 
2015 
Aplicación de actividades como el 
día del perdón por parte de 
mediadores del gobierno escolar 
Investigadora y 
estudiantes 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Marzo – Noviembre de 
2015 
Aplicación Grupo de discusión con 
maestros sobre el uso del 
observador o anecdotario 
Investigadora y grupo 
docente 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Marzo – Noviembre de 
2015 




Observación Observación no participante 
Marzo – Noviembre de 
2015 
Entrevista abierta a los docentes y 
a los psicólogos externos del 
hospital de medina respecto a los 
conflictos y situaciones de 
Investigadora y grupo 
docente 
Entrevista Entrevista estructurada 
















































































































Aplicación del Grupo de Discusión 
con docentes para analizar el 
impacto de la implementación del 
sistema de Gestión para el 
mejoramiento de la convivencia 
escolar 
Investigadora y grupo 
docente 
Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Diciembre de 2015 
Aplicación del Grupo de Discusión 
con estudiantes para analizar el 
impacto de la implementación del 
sistema de Gestión para el 




Grupo de Discusión 
Guion de Debate         Registro 
anecdótico 
Diciembre de 2015 
Seguimiento de las anotaciones en 
el observador por parte de 
maestros y de las remisiones de 
casos a la directora de centro 
Investigadora  
Consulta de fuentes 
secundarias 
Revisión de Documentos 
Publicados 
Agosto – Noviembre de 
2015  
Elaboración de conclusiones y 
Recomendaciones 













La Convivencia como punto trascendental para el proceso Educativo Escolar; 













1.1 Convivencia y Conflicto; características esenciales de las relaciones 
humanas 
Como fue posible establecer con anterioridad, es la sociabilidad una de las 
características estructurales de los individuos, desde el principio de los tiempos, las 
relaciones humanas han representado motor de interacción, innovación y desarrollo 
de los sujetos, sus condiciones de vida, la evolución de sus costumbres, sus 
principales progresos respecto al lenguaje, la técnica y la tecnología y su 
organización social. Las conclusiones derivadas de estos acontecimientos, señalan 
la importancia trascendental de la convivencia humana en la comprensión de los 
fenómenos sociales, en este sentido, la posibilidad de determinarlas y analizarlas 
representa un ejercicio de ingente valor e importancia, en ellas están condensadas 
las implicaciones que facilitarían la comprensión de los principales problemas 
humanos, es entonces innegable su nivel de importancia y fundamento. 
“El convivir de personas en grupos e instituciones es un proceso 
constructivo continuo, donde ocurren transacciones, negociación de 
significados, elaboración de soluciones, etc. Este convivir va creando 
un significado  común construido históricamente de naturalidad y 
predictibilidad, que genera un sentido de familiaridad, un así son las 
cosas y así se hacen las cosas, que llega a formar parte de la 
identidad del grupo e institución, supone convivir en el marco de una 
identidad de grupo, expresado en formas particulares de relación, 
lógicas de acción y significados, valoraciones y creencias 
instaladas”36. 
Así mismo, es posible afirmar como las propias organizaciones o instituciones 
sociales van convirtiendo dicha familiaridad convivencial con normas específicas de 
aceptación y valoración general, que representan campos de acción adecuados o 
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correctos, esto significa que, de una u otra forma, las relaciones de convivencia entre 
los sujetos son dinamizadas de manera implícita en principio y explicita cuando se 
complejizan, un orden natural que se convierte en normas y reglas y permite un 
desarrollo orientado de acuerdo a las concepciones de bienestar que la comunidad 
haya establecido. 
“La manera de convivir es cultural y es construida. Sin embargo es 
vivida por sus participantes desde la naturalidad y la familiaridad, de 
modo que contribuye a generar en ellos una vivencia de 
predictibilidad y seguridad. Esto no significa que no se den 
discrepancias. En el convivir pueden y suelen disensos y posiciones 
subversivas”37. 
Es en este contexto en que surge el conflicto, como manifestación de la no 
concordancia de un miembro o grupo de la comunidad con el orden pre establecido. 
No obstante la contradicción con la armonía que se alcanza mediante la convivencia, 
es importante determinar como si bien las relaciones sociales representan el aspecto 
dinamizador de las organizaciones humanas, es el conflicto el constante motor del 
cambio y la transformación, en otras palabras es el combustible de dicho dinamismo, 
el que condiciona su velocidad y su profundidad y el que establece la posibilidad de 
adaptabilidad del ser humano a las diversas situaciones que enfrenta. 
“los mecanismos de acción social se basan en una tendencia de 
integración; pero dicha tendencia no está exenta de ciertas 
actividades de oposición y conflicto. El conflicto es un aspecto básico 
del cambio social, ya que permite resolver divergencias de grupos o 
colectividades para alcanzar un nuevo modelo de integración social, 
                                                          




el estudio del cambio social ha desarrollado teorías basadas en el 
conflicto Social”38  
En las generalizaciones anteriores, es posible sustentar la idea del conflicto como 
fenómeno existente en la realidad humana, que se presenta a su vez como un 
fenómeno interno e intrapersonal o externo o interpersonal, en ambos casos podría 
entenderse como la forma mediante la cual se presenta un desequilibrio en la 
estabilidad existente en el proceso emocional o intelectual de una persona o bien en 
las acciones de los seres humanos frente a un tipo específico de regulación social, 
siendo también como se señaló con anterioridad elemento potencializador del 
cambio y la transformación. 
Por una parte, el conflicto interno coexiste con el desarrollo de la personalidad 
humana, este se manifiesta en la medida en que se presenten al interior de la 
persona contradicciones y frustraciones, sin embargo, no son estas últimas las 
generadoras del conflicto interno, es más bien el mal manejo que se dé a las mismas 
el detonante para que se entre en inestabilidad y sobre todo se permita a la emoción 
fundamentarse en el miedo, este tipo de conflicto puede ser orientado para tener 
resultados positivos, pero de ser mal encaminado terminaría siendo generador de 
violencia y agresividad. 
De acuerdo a lo anterior, el conflicto intrapersonal puede ser manejado en tanto se 
cuente con una inteligencia emocional fuerte y se comprendan las implicaciones de 
las acciones personales en las demás personas que hacen parte de la comunidad o 
institución, por ende, el conflicto interpersonal requiere para su solución la formación 
y el fortalecimiento de la conciencia como el elemento que posibilitará comprender 
las potencialidades del mismo, asumir los errores, dejar de lado el ego y trazar 
nuevas rutas en búsqueda del mejoramiento personal;  
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“la educación para la paz entendemos, que debe comenzar por la 
pacífica solución de nuestros propios conflictos interiores mal 
resueltos, que hacen de nosotros personas desagradables, 
amargadas, intolerantes y violentas…El conflicto intrapersonal anida 
en el interior de la persona, cuando se resuelve mal, acostumbra a 
proyectarse violentamente sobre otras personas o grupos. De esta 
manera, nuestro propio conflicto mal resuelto aviva y envenena el 
conflicto social”39. 
Siendo las cosas así, resulta claro como el conflicto intrapersonal, dependiente de lo 
emocional, conlleva directamente a la manifestación de un desequilibrio individual en 
el escenario social, sin embargo, esta manifestación no siempre tiene que ser 
caracterizada por la violencia o la agresividad, de esta manera, el conflicto social se 
presenta como un encuentro de posiciones contrarias respecto a un tema específico, 
en ese momento es posible hablar del surgimiento del conflicto, aquel punto donde 
se rompe la unidireccionalidad y la unicidad de criterios entre dos personas o grupos 
de estas.  
Así pues, el conflicto es una constante en las relaciones humanas en la misma 
medida en que es constante el cambio, entonces tampoco radica en su origen el 
problema, de manera similar al conflicto intrapersonal, este se convierte en un 
problema en tanto no se le dé buen manejo, no obstante, el conflicto social o 
interpersonal es de mayor cuidado puesto que es posible que aumente de tamaño y 
magnitud rápidamente, esto si se entiende la posibilidad de que cada vez más 
personas se involucren en el mismo. 
En atención a la problemática expuesta, es importante señalar como el conflicto 
presenta dos formas de desarrollarse, una en la que median la violencia, la 
agresividad y la imposición de un punto de vista o postura específica y una en la que 
                                                          




se presenta una contrariedad de opiniones que buscar ser resuelta a partir de un 
acuerdo común en el que dos o varias partes delimitan sus intereses fundamentados 
en argumentos específicos y terminan por discernir sobre la contradicción. 
“En una conducta violenta la persona mantiene y defiende sus 
intereses y derechos, pero al mismo tiempo, no respeta los intereses 
y derechos de los demás. No existe un control racional del 
comportamiento….pero hay otra manera de comportarse, la asertiva. 
En este caso la persona mantiene y defiende sus intereses y 
derechos sin vulnerar los intereses de los demás. El comportamiento 
asertivo es una manifestación pacífica, justa y honrada de los 
sentimientos y creencias propias”40. 
De la misma manera es importante aclarar como la convivencia, es aquel momento 
en que es posible dinamizar de manera armónica las relaciones de un grupo o 
comunidad de personas, no en la carencia del conflicto, sino por el contrario en el 
buen manejo y resolución que se le dé al mismo, por tanto, convivir en comunidad de 
manera armónica implica por lo tanto, tener alternativas reales que posibiliten un 
manejo adecuado a la formación emocional e intelectual, que fundamente a su vez 
una mejor respuesta a las contradicciones internas, pero también mecanismos que 
fomenten la sociabilidad y generen formas asertivas de dar tratamiento a los 
conflictos sociales, bien sea por capacidades de aquellos quienes intervienen en el 
conflicto, o en la formación de mediadores que posibiliten la superación y 




                                                          




1.2 La convivencia y el conflicto: un reto actual en la realidad escolar 
Uno de los problemas más apremiantes de la escuela actual es el de establecer una 
adecuada convivencia, a diario son evidenciables un sin número de situaciones que 
muestran como la escuela está siendo enfrentada a una oleada de violencia, 
agresión e irrespeto; además, existen innumerables factores que inciden en la 
convivencia escolar y que llevan a esta institución social a un estado crítico y ponen 
en peligro su principal objetivo, la sociabilidad; siendo este un tema de un pertinente 
y obligatorio análisis y estudio. 
“La conflictividad en los centros educativos es una realidad que, en 
uno u otro grado, afecta a todos. En los últimos tiempos, a raíz del 
interés social y académico que ha generado, se ha puesto mucha 
atención en las agresiones entre iguales pero a nadie se le escapa 
que se trata de un fenómeno mucho más complejo, con múltiples 
manifestaciones  que se encuentran estrechamente vinculadas  al 
contexto social, marginalidad, delincuencia y pobreza”41. 
A este respecto, es importante aclarar que la escuela es una institución influenciada 
directamente por los aspectos y las problemáticas sociales, si bien se ha tratado a lo 
largo de la consolidación de esta institución de establecer una barrera que la separa 
del contexto, los sujetos participes del escenario escolar viven a diario en las 
realidades contextuales de las sociedades modernas y llevan consigo el rezago de 
las prácticas que allí desempeñan, la escuela es entonces, un pequeño reflejo de lo 
que acontece de puertas para afuera y tratar de pensar lo contrario sería caer en un 
error de incomprensión e interpretación. 
“si en los tiempos actuales se destaca tanto la conveniencia de 
educar para la convivencia es porque hay más violencia, porque hay 
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más comportamientos antisociales: en la familia, en el barrio, en la 
ciudad, en los medios de comunicación, en el propio sistema 
educativo…si no hubiera violencia no se pondría tanta atención a 
potenciar la convivencia. Estamos de acuerdo en la conveniencia de 
enfocarlo desde una perspectiva educativa, de desarrollo social y 
moral de la persona, lo cual nos lleva a hablar de una convivencia en 
positivo; pero no debe ser obstáculo para reconocer que cuando 
hablamos de violencia escolar y de convivencia escolar, nos 
estamos refiriendo a una misma realidad”42 
En este sentido, el análisis de los problemas de la convivencia en la escuela 
requiere un tratamiento particular y específico, esto al comprender que los 
problemas que fomentan actitudes perjudiciales en los procesos de convivencia 
escolar son por lo general de origen exógeno y contextual, si bien no se originan al 
interior mismo de la institución, si es en este escenario en el que se manifiestan y 
tienen sus consecuencias negativas, a este respecto es importante entender que el 
problema de la convivencia en la escuela no debe ser abordado desde la solución de 
las causas fundantes que lo generan, pero si desde la formación específica de los 
sujetos que habitan la institución, intentar permear sus prácticas y caracterizar sus 
acciones, de tal manera que se empiece a consolidar una nueva idea del espacio de 
la escuela como lugar común de nuevas prácticas de convivencia. 
“La realidad nos muestra que en los centros educativos se dan 
conductas agresivas que lesionan a las personas de una manera 
física, moral, o degradación de objetos. Puede darse entre alumnos 
pero también entre alumnos y profesores, entre profesores, entre 
personas pertenecientes a diversos estamentos de la comunidad 
educativa. Concebir la violencia escolar como una cuestión de 
interrelación entre las personas, supone un enfoque global de la 
                                                          




cuestión que permite plantear formas integrales de abordaje. 
Entenderla únicamente como un catálogo, más o menos amplio  y 
creativo de conductas incívicas refleja….una lectura reduccionista  
que únicamente conduce a la acumulación de actuaciones 
disciplinarias que, por muy numerosas y ejemplarizantes que sean, 
no resolverán el problema”43. 
En este sentido es de vital importancia establecer los factores que inciden 
directamente en las relaciones de los sujetos que viven en la escuela, los aspectos 
institucionales que fundamentan la dinámica relacional, los roles específicos de cada 
persona, los mecanismos que permiten el fomento de las relaciones de convivencia, 
y todas las limitantes y los elementos potenciales que generarían incidencia en los 
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En razón a lo anterior, uno de los principales aspectos relacionados con la 
convivencia escolar es el factor de la política y organización institucional, en este 
sentido cabe anotar que todos los esfuerzos de la organización escolar deben ser 
determinantes para el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, esto en tanto es posible afirmar, que uno 
de los factores que inciden en el detrimento de las condiciones de convivencia es el 
desentendimiento de la gestión institucional respecto a este tema, si bien es claro 
como los problemas de violencia y agresión existen en casi la totalidad de 
escenarios escolares, en muchos de estos casos la situación resulta agravarse o 
empeorarse por aspectos relacionados con la gestión institucional; por tanto, es 
imprescindible que las escuelas orienten su organización administrativa respecto a   
“ciertos ejes de análisis relativos a los ámbitos de acción  de las 
instituciones o programas, como son: la gestión de la participación y 
la democratización; la gestión de una cultura escolar sustentada en 
valores; la gestión del clima de convivencia y aprendizaje; la gestión 
del cambio político cultural e institucional; los equipos docentes; la 
relación de la escuela y la familia; la gestión del vínculo con la 
comunidad; la gestión con las agencias ministeriales de educación a 
nivel territorial; y finalmente, la sustentabilidad y evolución de las 
experiencias”44 
Entre otras circunstancias, uno de los aspectos trascendentes en la consecución de 
una escuela fundamentada en procesos de convivencia armónicos y productivos 
está en el rol del docente, sujeto mediador e interviniente directo en la dinamización 
de las relaciones al interior de la escuela, éste profesional se ve enfrentado en la 
actualidad a diversos problemas que inciden en su desempeño; el desprestigio de su 
rol social, las políticas públicas contrarias a su estabilidad laboral y el constante 
detrimento de las condiciones óptimas para ejercer su profesión de manera 
                                                          




adecuada y la imposibilidad de tener un nivel digno en su calidad de vida, 
representan un obstáculo fuerte para su protagonismo en los procesos 
convivenciales 
“El siglo XXI es escenario de nuevas realidades…, muchas de estas 
transformaciones son sentidas como presiones e imposiciones por 
los maestros. Por un lado, están las políticas educativas lideradas 
por entidades gubernamentales que buscan regular lo que sucede 
en las escuelas a través de directrices  y reglamentaciones. Por otro 
lado está el juego de la dinámica institucional de la que participan los 
maestros, interactuando con las directivas y sus colegas; en ellas se 
perciben los liderazgos, el ejercicio del poder y la autoridad que 
suponen otra carga de tensiones, esta dinámica se traduce en 
dificultades para asumir el trabajo en equipo e incluso en 
discriminación y señalamiento de personas y grupos”45. 
En consecuencia, es significativo señalar como es papel de la sociedad en general, 
estimar la importancia y trascendencia del rol docente en el desarrollo de sociedades 
más justas y equitativas, eso incrementará la posibilidad de pro actividad de este 
profesional y terminará por tener efectos directos en la formación de los estudiantes; 
además de esto es importante empoderar y capacitar al docente, otorgarle 
herramientas que le permitan ser actor protagónico en la consolidación de los 
procesos convivenciales, estimar a su vez una organización institucional acorde con 
las necesidades, brindándole herramientas que le permitan optimizar su labor; lo 
anterior 
“requiere que el educador oriente el proceso reflexivo, organizativo 
de sus estudiantes, haga seguimiento a los acuerdos, oriente la 
búsqueda de nuevas soluciones cuando la decisión tomada no sea 
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pertinente o cuando se le presenten obstáculos en la realización de 
sus propuestas”46 
Otro aspecto crucial y determinante en la consolidación de procesos de convivencia 
armónicos y asertivos está en el estudiante, este debe ser considerado como la 
piedra angular y el centro de todo el proceso educativo, lo cual implica focalizar 
hacía él todos los esfuerzos y estrategias pertinentes, son los estudiantes los 
principales protagonistas del proceso de convivencia, son ellos quienes actúan en el 
escenario escolar, representando en éste la influencia social, contextual  y familiar 
que tienen en su vida cotidiana, erigiéndose también como las víctimas y victimarios, 
pero a su vez siendo posibles dinamizadores y mediadores de los conflictos al 
interior del escenario, reconociendo también que puede ser el estudiante un agente 
de cambio en los procesos de convivencia en la familia. 
“El alumnado suele ser el principal destinatario de las acciones que 
se llevan a cabo pero, a su vez, puede erigirse como un importante 
agente de mejora. Los alumnos son los primeros interesados en el 
logro de un clima de convivencia armónico que favorezca el normal 
desarrollo de la actividad escolar y, por tanto, cuando se arbitran los 
mecanismos para ello, intervienen activamente en su logro. La línea 
a seguir pasa por favorecer su implicación en la vida del centro, 
otorgándoles espacios y oportunidades reales de participación y de 
asunción de responsabilidades”47. 
En este orden de ideas, es de vital importancia analizar los mecanismos que 
potencializarían acciones positivas por parte de los estudiantes para dinamizar el 
conflicto y generar una convivencia armónica al interior del escenario escolar, estos 
mecanismos deben estar orientados siempre hacía la formación pertinente de 
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valores relacionados con el contexto dentro del cual se encuentra ubicada la 
escuela,  dos de los más comunes podrían ser la formación de mediadores 
escolares y la implementación de autorreflexiones y reflexiones grupales en torno a 
la convivencia escolar y al reconocimiento de los aspectos socio afectivos. 
Por una parte, la formación de mediadores escolares representa una herramienta de 
gestión de la convivencia pacífica en las aulas, sumado a esto, la formación de 
maestros y estudiantes como mediadores escolares no requiere grandes esfuerzos 
en la medida en que son los mismos actores participes de la convivencia quienes 
generan influencia positiva en las relaciones, de esta manera, la escogencia de 
personas idóneas y con un perfil adecuado, además de la preparación de estas en 
torno a los principales conflictos y sus características, redundara en una disminución 
del impacto y la mitigación del conflicto en los escenarios escolares;  
“el ejercicio de la mediación no es una tarea sencilla, necesita un 
proceso de formación y aprendizaje. Precisa el desarrollo de 
habilidades como el saber situarse en la perspectiva del otro, la 
escucha activa, el reconocimiento de emociones, el control de 
comportamientos negativos…..los mediadores escolares 
acostumbran ser alumnos de cursos o niveles superiores que se 
prestan a ello voluntariamente y que son seleccionados para invertir 
mediante diversos procedimientos…..El equipo de mediación es 
coordinado por un docente….En su conjunto  configuran el llamado 
grupo de convivencia y mediación”48 
Finalmente, la constante implementación de actividades de autorreflexión y reflexión 
grupal en torno a los procesos de convivencia desde un ámbito socio afectivo, puede 
ser considerada como uno de los aspectos que más tienen impacto e influencia en la 
transformación de los procesos convivenciales, afectivos y de sociabilidad de las 
                                                          




personas que hacen parte de la comunidad educativa. Desde allí, se pueden utilizar 
todos los elementos pedagógicos, psicológicos y contextuales característicos de los 
miembros de la comunidad educativa, para generar reflexiones constantes en torno 
a las acciones positivas y negativas de las relaciones sociales que tienen lugar en la 
escuela, estas reflexiones, que pueden ser orientadas desde el campo pedagógico, 
mediante la modificación de los planes de estudio, los proyectos de aula o los 
proyectos transversales institucionales, pueden generar transformaciones a mediano 
y largo plazo en la medida en que tienen impacto en la formación de la conciencia y 
la alteridad, como elementos que sustentan una convivencia armoniosa. 
“se pueden programar actividades que tengan como propósito la 
observación de la propia conducta y la reflexión sobre sí mismo, 
tomando conciencia de sus hábitos, valores y cualidades 
humanas…. Los ejercicios socio afectivos parten de un concepto 
positivo de ser humano…con ellos se pretende generar sentimientos 
positivos hacía los demás, fomentando el conocimiento  mutuo y la 
cooperación, al tiempo que ayudan a valorar la relación de grupo”49. 
Así pues, son los anteriores los constructos y orientaciones teóricas sobre las cuales 
se fundamentará este ejercicio investigativo donde se buscará el mejoramiento de 
los procesos de convivencia escolar en el colegio Básico Rural los Alpes, mediante 
la implementación de un sistema de Gestión. 
1.3. La Gestión Educativa: Un elemento crucial en el desarrollo de la 
convivencia Escolar en el Colegio Básico Rural Los Alpes 
El colegio rural los Alpes es una institución educativa con características 
particulares, su reducido número de profesores y estudiantes la convierten en una 
organización que maneja un flujo de información rápido y oportuno, esta misma 
condición lleva a la no existencia de divisiones jerárquicas y dependencias o 
                                                          




departamentos, en tanto que solo existe una docente que a su vez ostenta el cargo 
de Directora Rural encargada, esta tipología le da a la organización un carácter 
especial y específico en el que se deben desarrollar y planear sus funciones 
estratégicas, sustentadas en gran medida en la capacidad profesional, desde donde 
se deben establecer cualquier tipo de dinámicas que busquen la trasformación 
institucional y un cambio emergente. 
“Dentro de las instituciones no hay más de dos niveles jerárquicos, lo 
cual acredita la idea de que hay un cuerpo profesional que sabe que 
debe hacer, junto a un gestor que garantiza las condiciones 
laborales…la lógica profesional representa, en primer lugar, la vía 
menos explícita y formalizada del cambio, en la medida en la que 
hace que este surja en el desarrollo de las interacciones, 
confrontaciones y experiencias cotidianas que cada docente viva en 
el contexto de su clase, de su equipo pedagógico… Estas distintas 
dinámicas evolucionan y modifican de manera progresiva el modo de 
actuar y de pensar de los actores. Esta evolución a la que algunos 
llaman cambio emergente se opone al cambio fortalecido impuesto 
desde arriba”50 
De la misma manera, una de las bases que fundamentan la gestión institucional es 
la que respecta a las políticas y valores institucionales, es entonces importante 
destacar que todos los esfuerzos de la organización estén enfocados en los valores 
y preceptos institucionales, razón de la existencia y funcionamiento de la 
organización, esto implica aunar esfuerzos humanos, logísticos y administrativos que 
incrementen la efectividad de las acciones de la organización respecto a la 
consecutividad de las metas, en este sentido la organización tendrá la posibilidad de 
generar procesos educativos que trasciendan y redunden en transformaciones de la 
comunidad en la que se desempeña, pero sobre todo, formar sujetos críticos y 
                                                          




reproductores de acciones que favorezcan el desarrollo de una convivencia pacífica 
y armónica al interior de la organización y en la comunidad en general. 
“La educación para la excelencia  se interesa siempre por los valores 
y la integridad moral de los alumnos, la educación debe tener entre 
sus objetivos no solo nutrir el conocimiento, sino también formar 
líderes con sentido ético, nuestros alumnos son los líderes de las 
sociedades futuras. El objetivo de esta operación consiste en 
permitir a la escuela clarificar los valores que desea enseñar. Estos 
valores pueden ser entonces reforzados a través de programas 
especializados de acción, desarrollados en cooperación con la 
escuela y para los profesores y la dirección. Son diseñados para 
atender a las necesidades de un sistema complejo en colaboración 
con representantes adecuados del liderazgo o de la organización”51. 
En el mismo orden de ideas, es necesario pensar estas intervenciones en el 
escenario escolar de manera compleja, esto en tanto los sujetos participes de este 
escenario, y las relaciones que allí tienen lugar están cargadas de complejidad, esto 
significa que, los sistemas rígidos, estamentados, estables, concretos y 
unidireccionales terminan siendo lejanos y de poco impacto en las transformaciones 
generadas por las escuelas, por el contrario, los sistemas complejos, cambiantes, 
dinámicos y fundamentados en las características específicas organizacionales 
tendrán un impacto real y transformador frente a los objetivos misionales de la 
institución, en el caso del Colegio Básico rural los Alpes, la convivencia escolar. Así 
pues, es necesario entender el sistema como  
“una red de interacción humana, lugares físicos y equipamientos, 
ordenados por procesos destinados a satisfacer las necesidades y 
expectativas de los destinatarios de los servicios y de los que participan 
para su logro: prioritariamente los estudiantes, los docentes y el personal 
                                                          




de apoyo de la organización y todos los interesados, entendiendo como 
tales a los padres o familiares, los graduados, los empleadores, las 
personas e instituciones que requieren de la educación”.52 
En razón a lo anterior, cabe resaltar que los sistemas de gestión organizaciones deben ser 
diseñados e implementados con relación a la forma como opera la institución, sus medidas y 
posibilidades, en este sentido uno de los aspectos condicionantes del Colegio Básico Rural 
los Alpes es el de una organización de tamaño pequeño, en el caso de la sede principal de 
menos de 10 trabajadores, a este respecto y por ser una organización de carácter educativo 
es recomendable especificar la necesidad de implementar un sistema de Gestión por 
procesos, esto en tanto por su tamaño, los procesos funcionan de manera transversal y 
logran impactar todos los espacios y miembros de la organización, así pues, la convivencia, 
como elemento regulador de las relaciones en todos los niveles. 
Así es como se da cierre al presente capítulo, en el que se desarrolló el fundamento teórico 
necesario para la comprensión del concepto de conflicto escolar, sus variables y aspectos 
determinantes, su desarrollo y posibles formas de abordarlo y solucionarlo, además de esto 
se dio sustento epistemológico al componente de gestión escolar y como esta debe ser 
implementada en las escuelas actuales, todo lo anterior con el fin de dar validez científica a 
la propuesta y preparar el camino para desarrollar la propuesta de intervención en el 
escenario escolar seleccionado en la presente investigación, así pues, los detalles de esta 
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Diseño e Implementación del sistema de Gestión Escolar para el seguimiento y 
mejoramiento de los procesos de convivencia SIGESCE en el Colegio Básico 











2.1. Delimitación del problema específico de la convivencia en el Colegio 
Básico Rural los Alpes 
En sus más de 50 años de trayectoria, la Institución Educativa Rural los Alpes, fue 
consolidando un nombre y una institucionalidad fuerte y reconocida en el Municipio 
de Medina, Cundinamarca; en sus aulas se han formado múltiples generaciones de 
ciudadanos que han contribuido al desarrollo del Municipio y el Departamento, sin 
embargo, fue a partir del año 2000 cuando se consolido como Colegio dejando de 
ser Escuela y agrupando varias escuelas rurales bajo un mismo nombre; 
estableciendo a su vez su nuevo PEI denominado “Formación de ciudadanos con 
valores y competencias, líderes en la transformación, desarrollo y eficiencia de la 
comunidad”, y asumiendo a su vez la educación básica secundaria fundamentado su 
especialidad de postprimaria. 
Por su parte, una de las condiciones que ha marcado la realidad contextual e 
institucional es la cercanía a los problemas del conflicto armado, pues a mediados 
de la década de los 90´s, esta zona del departamento empezó a ser usada como 
corredor estratégico de grupos armados ilegales, específicamente de la guerrilla de 
las FARC, y posteriormente el ingreso de los grupos Paramilitares, esto generó gran 
inestabilidad en la región y llevo a consolidar graves problemas de orden público y a 
generar una degradación de las condiciones sociales del municipio en general; si 
bien en la actualidad el conflicto armado ha cesado casi totalmente, ha quedado un 
rezago de delincuencia común y violencia estructural que tiene impacto en la 
comunidad y en sus instituciones.  
En este contexto, el colegio Básico Rural los Alpes se ha visto afectado 
indirectamente por el conflicto armado, esto es reconocido por los padres de familia 
conocedores de  la historia del colegio quienes en los primeros grupos de discusión 
evidenciaban este fenómeno; “la violencia fue muy cruel en todas las veredas y 
habían  hasta varias semanas en que los niños no los dejábamos salir a estudiar 




enfrentamiento, es como el caso de varios niños que yo distinguía que venían de las 
veredas de abajo, de diferentes familias, que ni volvían y preferían estar en sus 
casas”53; “esto profesora ha cambiado mucho, en un tiempo el municipio era muy 
sano y muy bueno para el trabajo, pero yo si le digo que en el momento en que se 
llegaron las armas uno si noto como todo empezó a cambiar, ya empezó a haber 
problema si se salía tarde en la noche, ya fue cuando empezaron varios asesinatos y 
eso yo creo que si cambio las cosas”54. 
De esta manera es posible determinar como conclusión de los primeros grupos de 
discusión que buscaban diagnosticar el origen del problema, el conflicto armado 
como un factor influyente en el desarrollo de los procesos institucionales, esto para 
algunos docentes tiene una relación directa con el aumento significativo en los 
niveles de violencia y de conflicto al interior de la escuela, los docentes son 
conscientes de su realidad y por esto manifestaron ideas como las siguientes: “yo 
tengo ya más de 20 años aquí en la institución, y si usted me pregunta desde 
cuando tenemos estos problemas de agresividad entre los estudiantes y hasta con 
uno mismo, yo le digo que eso ha sido siempre, y si soy más preciso le digo que si 
se aumentaron en el momento en que más violencia había en el municipio” 55; “miren 
que yo si he visto muchos casos de jóvenes con problemas, y no pasa siempre pero 
si casi siempre los pelados que más problemas tienen son los que tienen o tuvieron 
alguna relación con la violencia armada, aunque no son solo ellos los que promovían 
la indisciplina y el irrespeto uno entiende que esa es una situación que se va 
volviendo como una bola de nieve y cada vez es más y más grande”56 
En este sentido, fue necesario complementar la información fundamentada con 
encuestas de muestreo basadas en el modelo de Viñas Cicera57 que intentaban 
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determinar las variables específicas de los problemas de la convivencia al interior del 
colegio, esto con el fin de delimitar la problemática e identificar sus principales 
causas y manifestaciones, así pues se dio paso a la elaboración de encuestas 
específicas a 75 estudiantes y 5 docentes de la Sede A, respecto a asuntos 
específicos de la problemática y a la forma como esta se manifestaba en la 
cotidianidad; arrojando los siguientes resultados específicos;  
A la pregunta sobre cuáles son los principales problemas respecto a la convivencia 










Sumado a esto fue determinante analizar cuál era el origen de  esta problemática 
respecto a la agresividad, la violencia y el  irrespeto entre estudiantes y estudiantes y 
docentes y cuáles eran sus principales causas. A la pregunta cuáles son las causas 
respecto a las cuales se originan los principales problemas de convivencia los 
estudiantes respondieron 
 
Gráfico 5: Opinión de Estudiantes sobre principales problemas de convivencia escolar en el colegio básico rural los 
Alpes 














Respecto a la información arrojada por las encuestas a estudiantes, fue claro 
evidenciar como existe un fundamento de violencia y agresividad que determina y 
media las relaciones entre estudiantes, y docentes y estudiantes en la institución, 
además de que es evidente según las respuestas a la segunda pregunta, cómo 
existe una gran influencia contextual en el ejercicio de acciones violentas, agresivas 
y de irrespeto entre los miembros de la comunidad, que tiene como agravante la 
carencia de normas claras y explicitas respecto a los procesos de convivencia al 
interior del colegio. 
Por su parte, las encuestas aplicadas a los docentes se diseñaron según tres ejes 
específicos que son: Estructura y Organización, Sistema Relacional y Estrategias 
Culturales, esto con el fin de determinar los alcances de la gestión institucional 
respecto a los procesos de convivencia y los puntos en los cuales se presentan 
mayores fallas en torno a posibles discusiones de un plan de acción. 
Gráfico 6: Opinión de Estudiantes sobre causas de los problemas de convivencia escolar en el colegio básico rural los 
Alpes 




Respecto al ítem de Estructura y organización se evaluaron tres aspectos, si el 
colegio y el reglamento fomentan la convivencia, si existen normas razonables, 
claras y asertivas, y si se toman decisiones con procedimientos regulados, a lo cual 










Como resultado a esta pregunta es posible afirmar que es evidente la carencia de 
una política organizacional respecto a normas o pautas de convivencia que se hagan 
explicitas en las relaciones interpersonales al interior de la institución, esto debido tal 
vez a la inexistencia tácita de un manual de convivencia actualizado y vigente que 
fundamente los procesos de convivencia escolar. 
Por otra parte, respecto al asunto del sistema relacional se analizaron los aspectos 
de si la comunicación entre los miembros es eficaz, se fomentan las relaciones 
interpersonales, se fomenta la orientación y tutoría, y se entrena y desarrolla la 
educación emocional, a lo que los docentes respondieron. 
Gráfico 7: Estructura y organización del  colegio básico rural los Alpes sobre los problemas de convivencia escolar  













                                                                                                                                       
En estas respuestas se hace evidente como existe un buen nivel de comunicación 
en el desarrollo organizacional del colegio, sin embargo, se puede observar en la 
opinión de los docentes como existen falencias frente a la orientación tutorial de los 
estudiantes y a la formación de estrategias mediante las cuales se genere y fomente 
una formación y refuerzo de las capacidades de la conciencia y de la emocionalidad 
con el fin de contrarrestar la influencia contextual. 
Finalmente, se analizó a través de las encuestas la Estrategia cultural, como aquella 
gestión organizacional que da cuenta de cómo se permean las relaciones sociales 
de la comunidad y como se evidencia una convivencia real y palpable en la 
cotidianidad de la escuela, a este respecto se analizaron los aspectos de si se 
Fomentan y potencian el debate y la participación, si el colegio está abierto a las 
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nunca algunas veces varias veces siempre
Gráfico 8: Sistema Relacional del  colegio básico rural los Alpes respecto a los problemas de convivencia escolar  














En esta respuesta está claro cómo se debe fortalecer la participación, el 
protagonismo y el debate de los estudiantes como un elemento que fortalezca los 
procesos de convivencia de los estudiantes, además es posible determinar como la 
organización permite en su seno innovaciones y es posible generar en ella proyectos 
que fomenten una visión conjunta de soluciones a los problemas comunes, en el 
caso específico, un sistema de convivencia escolar.  
Por otra parte, en la etapa prospectiva de la investigación se realizaron dos grupos 
de discusión; uno con los docentes en donde se trató el tema de la convivencia 
escolar y sus principales problemas, otro con estudiantes, realizado con el 
representante titular y el suplente al gobierno escolar de cada curso, además del 
personero de los estudiantes, en donde se abordaron las mismas problemáticas; 
posteriormente al realizar el análisis del registro anecdótico fue posible establecer 
las siguientes hipótesis: 
Gráfico 9: Estructura cultural del  colegio básico rural los Alpes respecto a los problemas de convivencia escolar  




Grupo de discusión con los cinco docentes de la Sede A del colegio Básico rural los 
Alpes, Octubre 10 de 2014. 
Hipótesis concluyentes: 
 Es necesaria la creación de un manual de convivencia que implique las 
construcción de un direccionamiento normativo al interior de la institución 
 Es trascendente incorporar mecanismos institucionales que posibiliten 
dinamizar el conflicto y generar alternativas de superación y solución del mismo 
 Es importante determinar el seguimiento de los procesos de los estudiantes 
haciendo uso de los parámetros normativos que están por construir 
 Es urgente empoderar a los estudiantes para que asuman la dinamización 
propia de su proceso convivencia y determinen mejoras al respecto 
Grupo de discusión con diez y ocho estudiantes representantes titulares y suplentes  
de la Sede A del colegio Básico rural los Alpes, Noviembre 14 de 2014. 
Hipótesis concluyentes: 
*Los estudiantes consideran que muchas veces no hay un reglamento por tanto 
muchas veces actúan sin límites. 
*Los conflictos que se generan tienen origen en que muchos de los estudiantes 
tienen actitudes groseras, violentas y no son conscientes que deben respetar al otro. 
*Muchas veces es importante que los estudiantes reflexionen sobre sus problemas y 
la forma como los resuelven porque así pueden vivir mejor en la escuela 
*Una de las formas en que los estudiantes más generan conciencia sobre los 





Sumado a lo anterior, es importante destacar como al realizar seguimiento a los 
observadores del alumno y a las remisiones de estudiantes a la directora del centro 
rural por problemas de convivencia, se obtuvieron los siguientes resultados en los 















Así pues, con la intención de dar un estado preliminar de los procesos, es posible 
afirmar que en el transcurso de los cuatro meses hubo un promedio de 19,25 
agresiones físicas al interior de la institución, 16,5 agresiones verbales, 12,5 casos 
de irrespeto a docentes, un promedio de 11 peleas fuera de la institución, 2,75 casos 
de ausentismo y evasión, un promedio de 1 caso de problemas con el porte del 
uniforme y un promedio de 0,75 casos de robo. 
 
 
Gráfico 10: Los problemas de convivencia escolar  en 2014 en el Colegio Básico Rural los Alpes  




Fuente: Elaboración propia 
2.2. Sistema de Gestión para el seguimiento y mejoramiento de la convivencia 
escolar SIGESCE en el colegio Básico rural los Alpes 
El sistema de gestión para el seguimiento y mejoramiento de los procesos de 
convivencia en el colegio Básico rural los Alpes (SIGESCE) se desarrollará en la 
Sede A de esta institución, esto en tanto que es allí donde se presentan los 
problemas álgidos de convivencia y donde por principios de logística tendrá lugar, 
así pues la población que será participe del sistema de Gestión son 75 estudiantes 
de los grados 1° a 9° de edades de entre los 5 y 18 años, en su mayoría estratos 1 y 
2, además de 5 docentes, dentro de los cuales está la investigadora y una docente 











En este orden de ideas, es necesario esclarecer como el SIGESCE es implementado 
en la institución como un sistema complejo, esto implica, que tenga en cuenta todas 
las características y actores que hacen parte de la organización, sus rasgos, sus 
tendencias, su dinámica, sus necesidades; generando sinergia con los procesos al 
interior de la organización y buscando establecer relaciones y conexiones con todos 
los estamentos del colegio Básico rural los Alpes, esto le permitirá tener impacto e 
influencia en todos los espacios de la organización y sincretizar su existencia con el 
funcionamiento del colegio y las relaciones cotidianas de los miembros de la 
comunidad educativa.  
Diagrama 3: Marco de implementación del SIGESCE. 
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Contexto Socio cultural de Medina Cundinamarca 
Colegio Básico Rural los Alpes 
“Formación de ciudadanos con valores y competencias, líderes en la 
transformación, desarrollo y eficiencia de la comunidad” 





Diagrama 4: Enfoque Sistémico del SIGESCE. 
 
Dentro de un sistema así, cada individuo toma iniciativas, de manera 
que permite tener unos plazos y asegurar la calidad requerida, así 
mismo esto deriva en que cada individuo demuestre su creatividad, 
confirme y mejore su nivel de competencia, y contribuya a resolver 
los problemas que surjan”58 
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De acuerdo a lo anterior, es importante establecer como SIGESCE está 
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armónica y pacífica 
Diagrama 5: Factores de descontento, satisfacción y gratificación del SIGESCE. 




tanto se comprenda que uno de los aspectos trascendentes en la consecución de un 
proceso educativo de calidad hace referencia a una convivencia escolar armónica y 
pacífica, así pues, uno de los objetivos principales del SIGESCE es brindar la 
posibilidad que todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Básico 
Rural los Alpes vivan en procesos de convivencia armónica, consolidando así la 
satisfacción y gratificación en el factor de la calidad educativa; esto permitirá a su 
vez 
 
“Lograr que en cada grupo y en la comunidad se vaya desarrollando 
un proyecto educativo que facilite el contacto con la realidad y la 
comunicación entre las personas…que trate de compensar dentro de 
sus posibilidades, las desigualdades que puedan derivar en 
discriminación; que respete la diversidad e integre en un todo 
heterogéneo que favorezca la convivencia, el descubrimiento del 
otro, la riqueza de formas de ser y de entender el mundo”59 
 
A su vez, como se enuncio anteriormente, debido a las características 
organizacionales del Colegio Básico Rural los Alpes, el SIGESCE deberá tener un 
desempeño de acuerdo a los procesos, esto con el fin de tener impacto y alcanzar 
todos los estamentos y espacios posibles de la organización escolar, así mismo, los 
procesos permitirán que los mecanismos implementados tengan un carácter de 
horizontalidad y permeen con mayor facilidad las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa; “una de las características significativas de los procesos es 
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En busca de cumplir el propósito del despliegue de procesos en la organización, es 
importante establecer una relación de las políticas y filosofía institucional con los 
lineamientos y fundamentos del sistema de gestión, lo anterior implica una 
consecutividad y coherencia entre los aspectos de la misión y la visión institucional 
como bases orientadoras de la institución y los aspectos misionales y visiónales del 
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*Formación de líderes                        
*Transformación de la comunidad      
*Desarrollo y eficiencia municipal   
Gobierno Escolar Desarrollo institucional 
*Mediadores escolares         
*Empoderamiento estudiantil                  
*Comunidad democrática                 
*Manual de convivencia 
*Comité de convivencia                        
*Uso de los observadores     
*Maestros Empoderados 
*Diagnóstico y seguimiento                
*Escenarios de diálogo                        
*Herramientas de regulación     






























Entre tanto, una de las características fundamentales del SIGESCE es el de estar en 
un proceso continuo y constante de mejoramiento, esto implica generar estrategias 




Rural los Alpes 
Misión Visión 
Es una institución que contribuye a 
la formación de líderes 
transformadores de la realidad 
social, desde el fortalecimiento de 
las habilidades emocionales y 
sociales, fomentando el desarrollo y 
la competencia de nuevas 
ciudadanías en el mundo actual 
Para el 2020 llegar a ser la 
institución educativa más destacada 
del municipio, con reconocimiento a 
nivel departamental y nacional, 
caracterizado por la formación de 
ciudadanos acordes a las 
necesidades de innovación, que 
contribuyen al desarrollo y la 
competencia desde el liderazgo y la 
responsabilidad sociales 
Misión Visión 
Es un sistema de gestión escolar que 
contribuye al seguimiento y 
mejoramiento de los procesos de 
convivencia escolar, desde el 
fortalecimiento de las habilidades 
emocionales y sociales con el fin de 
generar líderes que transforme e 
impacten la sociedad y comunidad 
en la que viven  
Para el 2018 posicionar al Colegio 
Básico Rural los Alpes como una 
Institución con procesos de 
convivencia pacífica y asertiva desde 
la implementación de procesos de 
gestión escolar. 
Diagrama 7: Relación misional y visional del colegio básico rural los Alpes y  del SIGESCE. 




en su desarrollo, para a su vez genera cambios influyentes en mejorar los aspectos 
que no resulten ser de impacto y de incidencia, de esta manera, en la dinámica del 
planear, hacer, verificar y actuar se implementa un sistema que garantice la gestión 
del mejoramiento constante, como seguridad de una potencialidad en los procesos 



















De la misma manera, SIGESCE orientó su implementación respecto a tres objetivos 
estratégicos determinantes en el desarrollo de las actividades al interior de la 
organización, estos objetivos fueron trazados y delineados de acuerdo al diagnóstico 
elaborado en la institución, tanto en la aplicación de encuestas y sus resultados, 
como en las hipótesis establecidas en los grupos de discusión, así es posible afirmar 





















Hipótesis de grupos 




Orientaciones a comité 
de convivencia 
Orientación al manual 
de convivencia 
Diagrama 8: PHVA  del SIGESCE. 
Socialización de 
información sobre 
seguimiento de casos 
de convivencia 




responde de manera directa a las necesidades y principales problemáticas de la 






















En la misma argumentación de ideas, es necesario afirmar como respecto a cada 
uno de los componentes se establecieron indicadores de gestión que permitiría 
analizar la mejoría o el detrimento específico de los procesos de convivencia, estos 
indicadores permitirán establecer un punto de partida y un estado posterior a la 
implementación del sistema de gestión escolar respecto a los asuntos de la 











SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL COLEGIO BÁSICO RURAL LOS ALPES 
SUBPROCESOS 









Flujo de la información 
ACTIVIDADES 
*Implementación de 
encuestas y entrevistas.     
*Revisión y análisis 
documental.                        
*Implementación de 
grupos de discusión.      
*Diseño del sistema de 
gestión. 
*Formación de 
mediadores escolares.   
*Implementación del 
cine foro escolar             
*Implementación de 
grupos de discusión de 
alumnos                          
*Grupos de discusión 
para elaborar el manual 
de convivencia.                                  
*Implementación del 
comité de convivencia 
escolar                                  
*Flujo de información 
información convivencial 


















En esta perspectiva, es importante establecer como el SIGESCE no está diseñado 
para funcionar de manera aislada respecto a los parámetros nacionales respecto a la 
convivencia escolar, por el contrario, su diseño e implementación estuvo siempre en 
concordancia con la legislación nacional respecto a los parámetros que fundamentan 
el ejercicio de las instituciones escolares en cuanto a la convivencia y la participación 
ciudadana y democrática, al interior de las escuelas, esto es, la ley 1620 de 2013 


















2. Impacto en los 
procesos pedagógicos 
y formativos 
Intervención de los 
procesos 
administrativos 
A. Seguimiento al número de casos con problemas de convivencia escolar 
B. Clasificación de tipos de problemas de convivencia escolar 
C. Cantidad de población vinculada a los problemas de convivencia escolar 
Procesos Indicadores 
Diagrama 10: Indicadores de Gestión del SIGESCE. 
A. Número de mediadores escolares formados 
B. Número de conflictos atendidos por mediadores escolares 
C. Número de personas beneficiadas de los cine foros 
A. Porcentaje de elaboración del manual de convivencia 
B. Número de personas participantes en la elaboración del manual   convivencia 
C. Número de casos problema atendidos por el comité de convivencia 
ACTIVIDADES SIGESCE 
Formación de mediadores escolares 
Cine foro para la convivencia 
Día del perdón 
Comité de Convivencia 
Manual de convivencia 
Sistema de convivencia escolar 
REFERENTES LEY 1620 
Artículos 19, 20 
Artículos 19 y 20 
Artículos 19 y 20 
Artículo 21 
Artículos 6, 17, 19 y 31 
Artículos 3, 4, 5, 6 y 17 





























































Aplicación del Grupo de 
Discusión con docentes 
para evidenciar el 
problema de convivencia 
escolar 
Aplicación del Grupo de 
Discusión con estudiantes 
para evidenciar el 
problema de convivencia 
escolar 
Aplicación de actividades 
como el día del perdón 
por parte de mediadores 
del gobierno escolar 
Aplicación de actividades 
de reflexión con el 
gobierno escolar para 
fomentar la formación de 
mediadores escolares 
Aplicación de grupos de 
discusión en forma de 
Cine Foros para 
reflexionar sobre la 
resolución alternativa de 
conflictos. 
Aplicación de entrevista no 
estructurada con la 
directora de centro sobre 
el planteamiento del 
sistema de gestión para el 
mejoramiento de la 
convivencia. 
Planteamiento de los 
objetivos y componentes 
del sistema de Gestión 
para el mejoramiento de 
la convivencia escolar 
Aplicación de Grupos de 
discusión para la 
construcción del manual 
de convivencia a la luz de 
la ley 1620 de 2013 
Entrevista abierta a los 
docentes y a la directora 
del Centro respecto a los 
conflictos y situaciones de 
convivencia reportados 
Aplicación Grupo de 
discusión con maestros 
sobre el uso del 
observador o anecdotario 
SIGESCE 
Octubre de 2014 
Noviembre de 2014 
Diciembre de 2014 
Enero de 2015 
Febrero a Mayo de 
2015 
Marzo – Nov. 
2015 
Marzo – Nov. 
2015 
Marzo – Nov. 
2015 
Marzo – Nov. 
2015 
Marzo – Nov. 
2015 
Diagrama 12: Implementación del SIGESCE en 2014 y 2015 




Respecto al desarrollo del manual de convivencia es importante destacar como 
SIGESCE orientó cuatro reuniones en las que participaron estudiantes, docentes, 
padres y representantes del sector productivo aledaño al colegio, allí mediante los 
grupos de discusión y la generación de hipótesis de los mismos se fueron 
consolidando en diferentes etapas los diferentes capítulos del manual de 
convivencia del Colegio Básico rural los Alpes, teniendo como base fundamental las 
necesidades y posibilidades de la comunidad educativa, llevando el pacto de 
convivencia a ser una manifestación de la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Otro de los aspectos importantes gestionados por SIGESCE fue la formación de 
mediadores escolares, en este punto, fundamentado en literatura especializada 
usada también en esta tesis, fue posible dar formación permanente a 18 estudiantes 
miembros del gobierno escolar respecto a temas como, mediación en conflictos, el 
conflicto en la escuela, procesos de escucha activa, asertividad emocional y como 
evitar la violencia en la escuela, estas actividades tuvieron su punto culminante en 
un día al finalizar cada semestre dedicado a la solución alternativa de conflictos por 
parte de los mediadores escolares denominado “Día del perdón”, esta capacitación 
fue orientada por la investigadora y se realizó mediante grupos de discusión y 
exposiciones teóricas. 
 
Sumado a lo anterior, el sistema de gestión orientó cuatro cine foros con estudiantes 
y dos cine foros con maestros, desde allí se generaron momentos de reflexión 
mediante actividades institucionales y procesos de expresión artística en torno a la 









2.3. Resultados de la implementación de SIGESCE por indicadores de gestión 
 
Respecto al Seguimiento al número de casos con problemas de convivencia escolar 
y la clasificación de tipos de problemas de convivencia escolar los resultados 


















Así pues, es posible determinar como el promedio de agresiones físicas de Agosto a 
Noviembre de 2015 fue de 6,5 a comparación de  un 19,25 en el mismo periodo de 
2014, de igual manera respecto a las agresiones verbales, el promedio de los cuatro 
meses de 2015 fue de 8,25 mientras que en el mismo periodo del año 2014 fue de 
16,5, en lo que refiere a irrespeto de docentes se presentó un promedio para el 2015 
de 6,5  frente a un 12,5 en 2014, respecto a las peleas fuera de la institución el 
Gráfico 11: Los problemas de convivencia escolar  en 2015 en el Colegio Básico Rural los Alpes  
 




promedio para 2015 fue de 1,75 mientras que en el mismo periodo del año anterior 
era de 11, respecto al ausentismo o evasión el promedio para el año 2015 fue de 
1,33, mientras que en 2014 fue de 2,75; el promedio de problemas con el porte del 
uniforme es similar para 2015 y 2014 con 1 caso y el único ítem en el que aumento 


















En esta reducción del promedio de casos de problemas de convivencia del colegio 
responde a dos componentes, en primera instancia la entrada en funcionamiento del 
sistema normativo del manual de convivencia, específicamente lo que respecta a los 
derechos y deberes de los estudiantes, las faltas y el debido proceso; y por otra 
parte a los procesos de formación y mediación que mostraron tener gran impacto en 
las relaciones de los estudiantes y en la resolución alternativa de sus problemas 
cotidianos. 
Gráfico 12: Promedio comparativo 2014 - 2015 de problemas de convivencia escolar  en periodo Agosto - noviembre  en el 
Colegio Básico Rural los Alpes  





Entre tanto, otro de los indicadores es el de Cantidad de población vinculadas a los 
problemas de convivencia escolar, allí se analizó el número de estudiantes y 
docentes vinculados en situaciones con problemas de convivencia escolar, estos 
son, tanto los victimarios, cómplices y víctimas, como los mediadores involucrados 
en dichos problemas, este indicador permite establecer la magnitud de los 
problemas de convivencia respecto al número de población del colegio involucrada 


















Respecto al indicador de Formación de mediadores escolares cabe aclarar que en el 
2014 no existía ninguno en tanto no se había implementado la propuesta de 
















Estudiantes Hombres Estudiantes Mujeres Docentes
Gráfico 13: Promedio comparativo 2014 - 2015 de Cantidad de población vinculadas a los problemas de convivencia escolar  
en periodo Agosto - noviembre  en el Colegio Básico Rural los Alpes  




semestres, esto en la medida en que la población base escogida para este proceso 
fue la de estudiantes titulares y suplentes ante el gobierno escolar. 
Por otra parte, el indicador de Seguimiento al número de conflictos atendidos por 
mediadores escolares es importante determinar como en el 2015 se realizaron dos 
días de mediación escolar denominados día del perdón, a este respecto también es 
importante destacar como en el 2014 el único estudiante mediador escolar era el 
personero, quien desde su papel de veedor de los derechos estudiantiles intervino 


















Respecto al indicador del Número de personas beneficiadas de los cine foros es 
importante anotar que de las cuatro películas proyectadas, no todas fueron vistas 
por toda la población, esto debido a la profundidad de las temáticas de cada filme y 
la clasificación de edad de las mismas, entre tanto, las dos películas proyectadas 
Gráfico 14: Número de mediaciones en casos de problemas de convivencia escolar en periodo 2014 - 2015  en el Colegio 
Básico Rural los Alpes  




para docentes, fueron vistas por la totalidad de los docentes, lo mismo aconteció en 
la participación en los cine foros, sin embargo, las exposiciones artísticas 


















Además de lo anterior, uno de los elementos más importantes que se gestionó 
mediante el SIGESCE fue la elaboración de un manual de convivencia para el 
Colegio Básico Rural los Alpes, este proceso, como se mencionó con anterioridad 
tuvo en su consolidación la participación de toda la comunidad educativa mediante la 
representación de los docentes, los padres, los estudiantes y los miembros del 
sector productivo aledaño al colegio, gracias al SIGESCE en 2015 esta institución 
educativa pudo tener terminado su manual de convivencia y comenzar a 
































Gráfico 15: Número de personas beneficiadas con los cine foros 2015  en el Colegio Básico Rural los Alpes  
 

































Gráfico 16: Porcentaje de elaboración del manual de convivencia en el Colegio Básico Rural los Alpes en 2015 
 


















ABRIL DE 2015 MAYO DE 2015 JUNIO DE 2015
Gráfico 17: Número de personas participantes en la elaboración del manual de  convivencia 
 














































Finalmente, gracias a la implementación del SIGESCE, fue posible poner en marcha 
el comité de convivencia escolar, pues fue la orientación del sistema que se 
implementó en la institución, la que impulso el desarrollo de esta importante 
instancia para la gestión de la convivencia escolar, permitiendo dar un debido 
proceso a los problemas de convivencia de los estudiantes, a la vez que establecía 
mecanismos para dar orientación sicopedagógica a los problemas de convivencia 


















De esta manera se da conclusión a este capítulo, en el que se desarrolló toda la 
propuesta práctica de la presente investigación, estimando así los dispositivos y 
componentes desarrollados en el trabajo de campo, definiendo de manera específica 
la implementación espacio temporal de la misma y su despliegue estratégico, 
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Gráfico 18: Número de casos atendidos por el comité  de  convivencia del colegio Básico rural los Alpes en 2015 
 





Después de realizar la presente investigación, es importante concluir que fue posible 
diseñar e implementar un sistema de gestión que logró dar seguimiento y un 
evidente mejoramiento a los procesos de convivencia escolar del Colegio Básico 
Rural los Alpes, convirtiendo a esta institución en una organización que aplica de 
manera efectiva los procesos de gestión escolar para dar solución a las 
problemáticas determinantes, que imposibilitaban forjar en plenitud un proyecto 
educativo encaminado a la calidad, lo anterior, es evidencia clara de como desde el 
interior de las comunidades educativas es posible establecer procesos de gestión 
escolar que impulsen nuevas iniciativas, busquen mitigar las problemáticas 
contextuales al interior de las instituciones y potencien alternativas de desarrollo de 
innovaciones pedagógicas, metodológicas y organizativas, que lleven a su vez a las 
escuelas y colegios a nuevos escenarios de conocimiento y de relaciones sociales, 
es entonces esta investigación prueba fehaciente de la autogestión y la posibilidad 
de superación de los centros educativos escolares, desde su realidad física y 
contextual, contribuyendo a la consolidación de un nuevo sistema educativo en el 
país. 
 
En el mismo orden de ideas, es pertinente y más que necesario afirmar como la 
presente investigación permitió desde el diagnóstico, identificar los componentes, 
dispositivos, procesos, subprocesos y actividades específicas para consolidar un 
sistema de gestión escolar acorde con las características institucionales y con sus 
principales necesidades, logrando que este diseño fuera acorde y se sincretizara con 
las dinámicas de funcionamiento de esta organización educativa. Así pues, este 
ejercicio investigativo permitió desde su fundamento y sustento, consolidar la 
redefinición de los procesos de gestión educativa al interior de los escenarios 
escolares, en tanto deben empezar a ser reconocidos como mecanismos de 
dinamización de las practicas pedagógicas y las relaciones humanas, siempre en 




solido otorgar en las escuela tradicionales, es entonces concluyente decir, que a 
partir de esta línea investigativa, se hace necesario continuar organizando procesos 
de gestión con enfoque sistémico y fundamentados en las características propias de 
los escenarios escolares, esto con el fin de fortalecerlos, permitirles su propio 
direccionamiento estratégico y fomentar una nueva escuela, necesaria para la 
consolidación de la nueva Colombia, del país que se está reconciliando. 
 
Entre tanto, la implementación del sistema de gestión escolar para el seguimiento y 
mejoramiento de los procesos de convivencia escolar arrojó información 
trascendente para realizar un análisis científico respecto al impacto y a las 
implicaciones de la implementación de sistemas de gestión escolar relacionados con 
los problemas de convivencia al interior de la escuela; esta información contribuirá a 
la organización colegio Básico rural los Alpes para comprender sus dinámicas, sus 
posibilidades y su proyección en busca de procesos educativos cada vez mejores y 
cada vez de mayor impacto en el municipio de Medina y en el departamento de 
Cundinamarca. Consecuentemente, es posible determinar cómo esta investigación, 
se muestra como una posible alternativa frente a la oleada de violencia e intolerancia 
que abunda en las escuelas, evidenciando como estas pueden ser escenarios de 
reconciliación y perdón y como desde el escenario escolar es posible reflexionar 
sobre el conflicto y las violencias  que inundan las realidades de las sociedades 
modernas, este pequeño ejercicio de una escuela rural, es el más claro ejemplo que 
el cambio de las condiciones adversas que han afectado a Colombia durante 
décadas, puede estar condensado en la educación, y como en este caso, puede ir 
más allá de las intenciones y ser llevado a la práctica.  
 
Finalmente, la presente investigación concluye como los docentes investigadores 
pueden ser transformadores de la realidad contextual en la que viven y como el 
conocimiento pedagógico y de la gestión, es un elemento fundamental en la 




en la escuela, sin obviar la grave situación que viven los docentes en el país, esta 
investigación es más que una evidencia de las capacidades e intenciones del 
magisterio nacional, que soportando los avatares de la política pública estatal 
nociva, las cargas cada vez más fuertes y cada día más complejas que le asigna la 
sociedad, y la falta de reconocimiento y de respeto hacía la profesión, continua 
dando frutos respecto a la producción de conocimiento y a la consolidación del 
alternativas respecto a la labor del profesional de la educación en el país, este es 
también, sin duda alguna, un ejemplo de cómo los profesores mediante la 
investigación en educación están  aportando con desde el conocimiento en la 
consecución de ciudadanos éticos transformadores de su realidad, apuntando 
siempre a la consolidación de una nueva Colombia, en paz y democrática como 























 Los sistemas de Gestión escolar que busquen impactar la realidad de la 
escuela deben estar fundamentados en las características específicas y las 
necesidades de las organizaciones, sin desconocer los contextos del 
conocimiento científico, pedagógico, social y legal, esto permitirá que dichos 
sistemas fluyan de manera sincrética con las organizaciones escolares y 
tengan impacto en los procesos que tienen lugar en estas, de la misma 
manera, es importante establecer como recomendación, que los sistemas de 
gestión sean originados desde el interior de la escuela, más allá de ser 
impuestos como mecanismos burocráticos para construir política pública 
desde oficinas administrativas, a su vez es recomendable que se establezcan 
procesos de gestión transversales y horizontales, que impliquen que toda la 
organización y las personas sean involucradas y se sientan como una parte 
importante de la organizaciín 
 
 Los sistemas de gestión escolar que tengan relación con los procesos de 
convivencia escolar deben tener en cuenta las causas determinantes de los 
problemas de convivencia al interior de la escuela, sin intentar solucionarlos 
desde sus casusas exógenas, deben buscar formas de impactar a los sujetos 
parte de la organización y a las relaciones que allí tienen lugar, buscando 
siempre caracterizar el escenario escolar como un espacio parte del contexto 
socio cultural, pero con dinámicas diferentes a las que allí acontecen. Sumado 
a esto es importante que los sistemas de gestión escolar que buscan mediar 
aspectos de la convivencia lleven inmersos e implícitos aspectos de la vida 
cotidiana de estudiantes, padres y maestros, para que de esta manera sean 
naturalizados y sean vistos como procesos situacionales que hacen parte de 
su vida diaria, siendo de suma importancia, establecer dentro de los sistemas 




involucren aspectos relacionados con la emocionalidad y con la manifestación 
y la expresión artística. 
 
 Los componentes de los sistemas de gestión escolar que busquen mejorar los 
problemas trascendentes de una organización escolar deben ser diseñadas 
bajo el modelo de gestión de procesos, además de esto deben procurar 
intervenir e impactar tanto los procesos académicos como los procesos 
administrativos. Esto implica que las organizaciones prioricen sus metas y 
objetivos organizacionales, en pro de fomentar nuevas estrategias 
procesuales que permitan mitigar las problemáticas surgentes y hacer de 
estas oportunidades y posibilidades de mejora respecto a las diferentes 
facetas en las cuales se desempeña una institución educativa, si bien es 
posible que se establezcan procesos de gestión por áreas, es considerable 
según esta investigación, que tendrán mayor pertenencia e impacto los 
proyectos de gestión por procesos, debido a las características esenciales del 
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